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‘ I
Cantinele şcolare.
■ învăţământul e în curgere la toate 
şcoalele noastre dela sate. In fiecare di­
mineaţă şi în fiecare dup’ainează vedem 
şiruri de băeţi şi de fete porniţi spre-şcoala 
dătătoare de lumină. Până acum cerce­
tarea şcoalei nu lasă mult de dorit. Vine 
însă luna lui Noemvrie, apoi celelalte luni 
de iarnă, când învăţătorul vede cu întris­
tare goluri, unc-ori mari, prin băncile din 
şcoală. Lipseşte un număr mai marc sau 
»nai mic de copii, împedecaţi să vină din 
cauza vremii rele şi mai ales a drumurilor 
d«sfundate. Lipsurile cele mai mari se ob- 
se«vă mai ales dup’ameaza. Dimineaţa mi- 
ouţii noştri au înfruntat .cu curaj greutatea 
drumului, dup’aineazi însă, părinţii nu s’au 
încumetat să*i mai lase la şcoală.
Cercetarea neregulată a şcoalei s a 
oon&tutat mai ales în comunele cu casele 
mipite pe întinderi foarte jnari. In Româ­
nia, unde s’au înfiinţat cele dintâiu cantine 
şcolare, neajunsul acesta se arăta în mă­
sură şi mai mare, căci acolo satele sunt şi 
mai risipite, aşa că copiii din unele cătune 
trebuiau să facă drumuri de chilomctri, ca 
să poată ajunge la şcoala din cătunul aşe­
zat mai la mijloc.
Văzând cei puşi în fruntea şcoalelor, 
®ă stările acestea împedecă răspândirea 
învăţământului, au aflat mijlocul de-a a- 
trage la şcoală pe cât mai mulţi copii prin 
înfiinţarea cantinelor şcolare.
Iată ce c o cantină şcolară! învăţă­
torii şi preotul se înţeleg cu mai mulţi 
părinţi pricepuţi să întocmească lucrurilc 
astfel, încât copiii cu locuinţa mai înde­
părtată de şcoală să mânânce ia amcazi 
chiar în şcoală. Cele de lipsă pentru mân­
care se adună în două moduri: sau con­
tribuie fiecare părinte, al cărui copil ră­
mâne la amcazi în şcoală, cu cele trebuin­
cioase pentru mâncare, sau apoi se stato- 
reşte un preţ, zece sau cincisprczcce bani 
de fiecare copil pe zi, şi cei însărcinaţi cu 
îngrijirea de-a pregăti mâncarea cumpără 
ei cele de lipsă.
Un lucru nu trebuie uitat: aici nu e 
vorba de mâncare rece, adecă de o bu­
cată de pâne sau de mămăligă, Ia care să 
se mai adaugă, nu totdeauna, şi o bucăţică 
de brânză, slănină sau o poamă, ci e vor­
ba de o fertură, de o mâncare caldă. Căci 
să hrăneşti un copil luni întregi tocmai la 
prânz numai cu mâncare rece, e păcat. Co­
pilul are trebuinţă de mâncare caldă, sa- 
ţioasă, mai ales la ameazi şi în vreme de 
iarnă.
Să nu se creadă, că înfiinţarea canti­
nelor e lucru greu şi împreunat cu multă 
«hcltueală. Dupăce fruntaşii satului s’au
înţeles în privinţa înfiinţării cantinei şi au 
convins despre aceasta şi pe"părinţi, se 
face socoteala, câţi copii vor lua parte la 
masa comună, la masa din cantină, câtă 
pâne, câtă legumă (fasole, cartofi, carne, 
slănină, făină) şi alte trebuincioase mân­
cării se cer pe o zi. Dacă numărul co- 
jîiilor înscrişi pentru cantină e mai' mic, 
cele trebuincioase pentru o zi le poate da 
un singur părinte, rânduindu-se fiecare cu 
ziua. Dacă numărul e mai mare, vor fi doi, 
trei sau patru familii, cari contribuie cu 
mâncarea de pe o zi.
Ce priveşte modul celalalt, de-a 
strânge adecă bani dela fiecare, nu va fi 
tocmai potrivit Ia satele noastre, unde gos­
podarii harnici s’au îngrijit să-$i aibă cela- 
rul (cămara) plină cu iot ce trebuie la casă, 
dar în schimb banii sunt mai scumpi. Pe 
plată se va da mâncare la cantinele oră­
şeneşti, cum ar fi in Sibiiu, Braşov, Cluj, 
Arad şi în alte oraşe, unde oamenii şi aşa 
trăcsc tot cam cu banul în mână, cumpă­
rând chiar şi pânea.
In felul descris aici s’au înfiinţat în 
România şi la oraşe, dar mai ales la sate 
sute şi sute de cantine şcolare, inccpâml 
mai ales din anul IS»S în urma îndemnului 
dat de dl Spiru Harct, fost ministru al 
şcoalelor şi mare iubitor al ţărănimii ro­
mâne. Acolo cei din fruntea cantinelor nu 
se mulţumesc numai cu acecacc iau dela 
părinţi, fie in alimente (de-ale mâncării), 
fie în bani, ci fac petreceri cu cântcce şi 
teatru, iar venitul acestora se întrebuin­
ţează pentru cantine. Fac şi colecte pe la 
fruntaşii din sat sau din oraş şi toţi se 
grăbesc să dea ceva pentru masa copila­
şilor. In multe locuri dă primăria şi bise­
rica câte o sumă anumită. Darurile ace­
stea sunt trebuincioase pentru cantine nu 
numai ca să se poată da şcolarilor şi şco­
lăriţelor o mâncare cât mai bună, dar şi 
pcntrucă în fiecare şcoală se găsesc copii 
orfani sau altminteri aşa de săraci, încât 
ci n’ar putea aduce nimic pentru masă, 
nici n’ar putea plăti, şi e datoria noastră, 
ca pe cei flămânzi să-i săturam. In multe 
locuri s’a pus însăşi soţia tinără fără 
copii a învăţătorului sau a preotului în 
x fruntea cantinei şcolare luându-şi de aju­
tor pe rând câte una din şcolăriţele mai 
răsărite, pe cari în modul acesta le învăţa 
să gătească (fearbă) bine. Aşa ne pome­
nim lângă şcoala pentru învăţătura de carte 
şi de omenie şi cu o  mică şcoală de me­
naj (gospodărie).
Urmările bune ale înfiinţării cantine­
lor şcolare se pot alege uşor din celece 
am spus până acuma.
Cantinele şcolare înlesnesc venirea la 
şcoală şi cercetarea ei regulată din partea 
tuturor elevi^r săraci şi mai bogaţi, cari
şed mai departe de şcoală. £opîii se de­
prind cu o hrană bună, caldă, de care de 
multeori sunt /lipsiţi acasă. Se obişnuesc 
a mânca cuviincios, cu deprinderi frumoase. 
S’a observat Ja începutul cantinelor, că1 
mulţi dintre copilaşi vin cu obiceiuri urîte. 
La masă se duceau fără hici o rândueală, 
murdari, fără iă  zică rugăciunea şi nu ştiau 
cum să mânâW . Sfătuiţi şi îndrumaţi 
mereu de celih^avea supravegherea la 
masă, toţi copiii capătă deprinderi fru­
moase, părăsesc obiceiurile urîte din tre­
cut şi după câtva timp e o plăcere să-i 
vezi cu ce rândueală se aşează la masă 
şi cât de cuviincios şi de îngrijit mănâncă. 
S’au observat copilaşi, cari la începutul 
erliii şi înainte de-a veni Ia cantină erau 
slabi şi molatici, iar după câtva timp de 
mâncare regulată se schimbă ai totul spre 
bine. Se fac rumeni, graşi, vioi şi cu dra­
goste pentru învăţătură, aşa că nu ţi-ar 
lipsi Doamne păzeşte dela şcoală.
Cantinele şcolare s’au dovedit deci, 
că sunt de marc folos nu numai pentru 
răspândirea învăţăturii, dar şi pentru sănă­
tatea copiilor şi pentru buna lor crcşterc.
E deci o (Inforinţă pentru cei din 
fruntea şcoalelor noastre la sate şi oraşe 
să se apuce şi ei, ca şi fraţii din România, 
de înfiinţarea acestor cantine, dovedind şi
în modul acesta, că le zace la inimă inain*
\
tarea poporului nostru.
Am fi foarte fericiţi, dacă am putea 
vesti cât mai curând publicului cetitor în­
fiinţarea a cât mai multe cantine pe lângă 
şcoalele noastre.
Pentru ajutorul de stat şi congrua 
preoţilor noştri. Săptămâna trecută, înalt 
Prea Sfinţia Sa mitropolitul Ioan Meţianu, 
însoţit de Prea Sfniţiile Lor episcopii Pap şi 
Cristea, precum şi de fruntaşi mireni ai bisc- 
ricci noastre, a fost în Budapesta la mini* 
strul-prcşedintc Lukács, Ia ministrul de 
culte Zichy şi la cel de finanţe Tclcszky, 
cerând să se sporească ajutorul, pe care a- 
vem drept să-l pretindem din visteria statu­
lu i pentru biserica noastră. Totodată au ce­
rut să se mărească şi congrua (plata) preo­
ţilor noştri. Miniştri au făgăduit, că „vor 
studia lucrul şi vor face, ce e cu putinţă“ .
Purtarea guvernelor din Pesta faţă de 
naţiunea română a fost totdeauna necu­
viincioasă. Noi vărsăm în fiecare an mi­
lioane de coroane în visteria statului, dăm 
în fiecare an zeci de mii de feciori, ca să-şi 
verse sângele pentru patrie, în schimb 
suntem batjocoriţi Cu ajutoare de câteva 
mii de coroane. Trebuie să înceteze odată 
nedreptatea, ca numai o samă de insecte 
parazitare să fie îmbuibate, iar popoarăle 
să fie oprite în desvoltarea lor culturală 
şi economică. ■
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, împotriva episcopiei gr.-cat. ma­
ghiare s’au sculat acum şi — Maghiarii, 
şi încă tocmai cei din Dobriţin, cari cereau 
să se aşeze scaunul episcopiei Ia ei. Ma­
ghiarii din Dobriţin sunt cei mai mulţi 
calvini şi acum .'se tem, că înfiinţându-se 
la ei o episcopie catolică, fie şi greco-ea- 
tolică, biserica lor calvină nu' va mai fi 
destul de cinstită. De aceea s’a ..dus o de- 
putaţiune la primarul Dobriţinului, cerând 
să se împotrivească aşezării episcopului ce­
lui nou la ei. Primarul le-a făgăduit, că 
va sprijini cererea lor.
Cine stăpânesc pământul Ardealu­
lu i? Porodiţa gjofească Betlen, apoi în 
adunarea Cultureghiletului din Cluj viceco- 
mitele Doja, ţipă, că Românii cuprind pă­
mântul Ardealului, cu toatecă Românii cu­
prind numai aceeace e al lor. Dar şovi- 
niştii sunt orbi faţă de stăpânirea pămân­
tului de cătră Jidanii vagabunzi, din cari 
unii se pregătesc să plece Ia Palestina. O 
dovadă e SăcaluI-de-Câinpie, unde Jidanul 
Abraliam Bercovici are o miie de jugăre, 
moşia contelui Betlen dc-acolo e arândată 
jidanului W’iegner Leopold, a lui Bala şi 
Ciat lui Tiscliler, iar a Iui Tolaş lui Ber­
covici Pincas.
Vă vor rupe ei Jidanii gâtul, când n'o 
să mai aveţi vreme să vă deşteptaţi.
Din dietă. In şedinţa, pc care a mai 
ţinut-o dieta din Budapesta, în săptămâna 
trecută, Lufcaci a prezentat un proiect de 
lege, prin care se înfiinţează o gardă (o 
companie de pază) pentru dietă. Se vede, 
că comanda militară s'a scârbit să Je mai 
dea soldaţi, cari să oprească pe deputaţii 
dela încăierări. Şedinţele dietei s’au amâ­
nat apoi pe timp nehotărit, fiindcă sc întru­
nesc iară delcgaţiunile.
Războiul, Ungaria şi Românii. Răz­
boiul balcanic, care .mierii;!|.i pacea Euro­
pei întregi, e un nou îndemn pentru oame­
nii cuminţi să se ocupe de stările rele din 
patria noarîra. In revista germană foarte 
răspândita, Die Wociic,' care apare in Ber­
lin. seric învăţatul Dr. Paul Hcssc intre 
altele următoarele:
„Sc poate nădăjdui, că înţelegerea în­
tre naţionalităţile (din Ungaria), cari se 
r.izboesc. sc va îndeplini în viitorul apro­
piat, Ungaria, cu Maghiarii săi, cari sunt 
singuri pc lume, va trebui să urmeze pilda 
Austriei (dc-a da libertate tuturor popoară- 
lor) oricât s’ar împotrivi...“ Iar despre 
România zice: „In aceasta încurcătură tre­
buie lucrat a i înţelepciune şi ţinuta liniş­
tită şi cuminte a unui popor mai întărit in 
cultură, cum c cel românesc, ne lasă să 
nădăjduim in viitoarea izbândă a acestei 
lucrări cuminţi.“
Şi noi credem tare, că minciuna şi ne­
dreptatea, care stăpâneşte de peste -10 dc 
ani în patria noastră, va avea în curând 
sfârşit.
Jidanii — nu mai sunt patrioţi! Aşa 
declară gazeta jidano-maghiară „Budapesti 
Hírlap“ . Ce s’a întâmplat? Cetitorii noştri 
ştiu, că între Jidanii de pe pământ e o 
mişcare mare, ca să întemeieze de nou Pa- i 
lestina jidovească tot pe pământul Palesti­
nei celei vechi stăpânite azi de Turcia. 
Unii sunt — poate! — sinceri în dorinţa 
aceasta, alţii, cei mai mulţi, vor să înşele 
numai pe creştini adormindu-i, ca să-i poată 
jefui mai bine. In Ungaria mişcarea acea-
sta, numită sionistă (dela muntele Sion, 
dealul, pe care 'era templul evreiesc), n’a 
prins rădăcini, căci jidanii îşi ziceau: Pa­
lestina mai minunată ca Ungaria, unde 
suntem stăpâni, nu poate fi. Dar de o bu­
cată de vreme 's'au schimbat ide|îe la unii 
dintre Jidanii din Ungaria, căci o gazetă 
sionistă de-a lor scrie următoarele: „Nu e 
încă vremea săv osândim pe Evreii cu su­
flete plecate, cari ţin încă Ia pământul, care 
i-a purtat până la o vreme (cari ţin adecă 
la Ungaria), dar când îi vedem că prea se 
maghiarizează, ne scârbim."
Aşa dară Jidanii ţin la pământul ţării 
până Ia o vreme, iar de maghiarizare se 
scârbesc şi ei!
Şi cu toate acestea, noi Românii, cari 
nu vrem să ne maghiarizăm niciodată, dar 
am ţinut, ţinem şi vom ţinea totdeauna la 
pământul patriei noastre, îngrăşat cu su­
dorile şi sângele nostru, suntem nepatrioţi 
după socoteala mişeilor dela gazetele ji- 
dano-maghiare!
Ştiri politice din străinătate
Războiul,
De Joi din săptămâna trecută încoace, 
parc a se schimbă norocul războiului spre 
binele Turcilor. Armata bulgară pătrunsese 
ca o vijelie până la Adrianopole, unde bă­
tând pe Turci, i-a închis în oraş. Bulgarii 
au pornit apoi spre weazăzi-răsărit şi mea- 
zăzi, cuprinzând intăriiurilc turceşti dela 
Kirkelise, Buiiar-Hissar şi Lule-Btirgas. Ar­
mata turcească se retrăsese tot mai mult 
înspre Constantinopol.
Intr’accea Turcia a isbntit să-şi aducă 
trupe t«t mai multe din Azia, unde ’ -ueşte 
partea cea mai mare a poporuiu. /cerc. 
Cu sosirea sutelor de mii de soldaţi noi, 
s au schimbat lucrurile. O parte a trupelor 
nouă a fost trimisă pe Marea-Noagră, ca 
să debarce (să iese din corăbii) pe coasta 
mării şi dc-acolo să ia pe Bulgari dela 
spate.
Mulţimea trupelor turceşti, cari au o 
întindere de zeci de chilometri (aşa se dau 
acum luptele) a început să înainteze. In 
fruntea lor e Nazim-Paşa, hofărit să în­
ving.i sau să moară. Pauri când scriem a- 
eeste rânduri a fost tot învingător. Bul­
garii au fost răspinşi din Kirkilisc, Btinar- 
Hissar şi Lule Burgas, aşa dară pc,toată 
linia. (Ce e drept, aceste ştiri favorabile 
Turcilor, sunt date din partea lor. Curatul 
adevăr se va putea şti numai peste câteva 
zile, când vor sosi ştiri şi din cecalaltă 
parte).
Cartierul general al armatei bulgare, 
care se află la Mustafa-Paşa, un orăşel 
lângă graniţa bulgară, s’a rentors în Bul­
garia in oraşul Starazagora, unde fusese la 
începutul războiului. Aceasta e cea mai 
bună dovadă despre înfrângerea Bulgari­
lor, recunoscută de altminteri şi dc gaze­
tele ruseşti, cari ţin cu Bulgarii şi-şi bat 
joc de trupele turceşti. Faţă de starea lor 
grea, Bulgarii au cerut ajutorul Sârbilor şi 
al armatei bulgare, care se află în partea 
de apus a Bulgariei şi în Turcia de partea 
aceea. Dacă nici cu ajutorul acesta nu vor 
putea înfrânge pe Turci, sunt perduţi, pen- 
trucă altă armată nu mai au. După cum ăm 
spus, ci au chemat în războiu încă dela 
început şi pe bărbaţii trecuţi de patruzeci 
de ani.
Sârbii au înaintat învingători până la 
oraşul Üscöb, în care a întrat acum şi regele 
lor Petru. După cum spune un gazetar rus,
I care ţine cu Sârbii, învingerile i-au costat 
pe Sârbi foarte scump, căci ei au până a- 
cum 35 de mii de morţi şi de răniţi. Nu-
I mai în lupta dela Cumanova au avut şase
I mii de morţi, între cari şi toţi comandanţii 
celor opt regimente, cari au luat parte Ia
I luptă. Sârbii au dovedit aici o vitejie marc,
I care Ie face cinste. Intre cei căzuţi suntşi 
fii de-ai celor mai de frunte bărbaţi sârbi, 
miniştri, profesori universitari şi alţii, dar 
nici unul nu-şi plânge fiul mort, ci toţi 
sunt mândri, că fiul lor a căzut în lupta 
pentru mărirea neamului lor. — Trupele 
sârbeşti s au unit cu cele muntcnegrinc.
Muntenegrinii sunt încă tot în jurul 
oraşului turcesc Scutari sau Scodra, pe ca- 
re-1 bombardează. Ei au suferit încă o 
înfrângere mare, în care au avut peste o 
miie de morţi şi mai multe mii de rănifi. 
Până acum n’au putut cuprinde oraşul.
Peste tot războiul acesta e unul din 
cele mai sangeroase, căci dujmanii luptă 
cu o furie de feară unii contra altora.
Grecii se plimbă mai departe prin 
partea de meazăzi a Turciei, cuprind oră­
şele, în cari sunt câteva sute de soldaţi 
turci şi trimit ştiri în toată lumea despre 
„învingerile" lor. Ei sunt cei mai scârboşi 
din cauza lăudăroşiei, mai ales, că nici nu 
s’au întâlnit cu o armată turcească mai de 
dai Doamne. Armata turcească bătută dc 
Sârbi la Cumanova s’a retras la Atonastir 
(sau Bitule, cum ii zic Românii), unde s'a 
întărit cu alte trupe. împreună cu trapele 
din Salonic vor ataca în curând armata gre­
cească şi mare minune să n’o şteargă 
Orecii la fugă.
Biruinţele de până acum ale cc- 
lor patru ţări aliate contra Turciei au năs­
cut tot felul de planuri. Bulgaria, Serbia, 
Muntenci*ru şi Grecia au împărţit deja, pc 
hârtie, turcia, luându-şi fiecare o parte 
din ea şi l;lsându-i numai Constantinopo- 
lul cu ţinutul Iui. Fiindcă nu s’au putut în­
voi în privinţa unor părţi din Turcia, au 
hotărit să înfiinţeze şi două principale 
nouă, mai mici, unul Macedonia, celalalt 
Albania, peste cari să fie domnitor câte 
tiu principe din casele domnitoare ale Da­
nemarcei şi Svediei. Unele gazete au adus 
chiar ştirea, că Ia curtea regească din Da­
nemarca s’a şi ţinut sfat în privinţa aceasta. 
După cum a declarat insă I lilmi Paşa, noul 
ambasador al Turciei, trecut Luni prin Ro­
mânia, unde a vorbit cu Regele Carol, răz­
boiul abia acum a început.
Puterile Atari fac mereu la planuri, 
dar nici ele nu pot hotărî încă nimic. In 
războiu mi se amestecă, numai Rusia tri­
mite mereu voluntari in ajutorul Bulgarilor, 
ba acum în urmă au trimis şi doi generali.
De vor fi tot de cei de prin Alangiuria, 
unde au mâncat bătaie dela Japonezi, dc 
puţin folos le vor fi Bulgarilor.
Anglia, Franţa, Austria şi Germania 
au trimis corăbii de războiu la ţărinuml 
Turciei, căci e teamă, nu cumva Turcii în­
furiaţi să omoare pe creştinii altor state, 
cari petrec în Turcia.
Albanezii vor trimite în curând dele­
gaţi din toate părţile în România, unde ‘ “  
vreau să ţină un congres, în care să prote­
steze contra ruperii ţinuturilor locuite de ei.
România e mereu lăudată pentru ţi­
nuta ei cuminte. Ministrul de externe rus, 
Sasonoff, apoi cei din Viena, Berlin, Paris 
şi Londra se bucură mult, că n’a întrat şi 
România în războiu, ceeace ar fi făcut şl 
pe Rusia să se amestece şi urmarea ar f i
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fost un războiu general. Regele Carol a 
«pus de nou, că România n’a mobilizat, dar 
e gata oricând.
Un fost ministru bulgar a spus cores­
pondentului unei gazete din Bucureşti, că 
România a fost mai dinainte înţeleasă cu 
Bulgaria. Cu două săptămâni înainte de 
t  începerea războiului a fost regele Bulga­
riei în Sinaia la Regele Carol şi acolo au 
făcut învoeala, ca România să nu mobili­
zeze. Bulgarii au făgăduit, că de vor în­
vinge, dau României Silistria, oraş lângă 
Dunăre şi aproape de colţul de meazăzi- 
flpus al Dobrogei. De altminteri, zice fo­
stul ministru bulgar, Bulgaria nici n’ar fi 
putut întră în războiu cu Turcia, dacă ar 
fi mobilizat România, căci atunci ar fi tre­
buit să lase o armată întreagă la graniţa 
de cătră România. ■
(Ştirile din urmii Wzi la pagina 10.)
Komânfi în armatele străine.
Abia jumătate din naţiunea română 
îşi are statul său naţional, unde ea e stă­
până şi sc bucură de roadele jertfelor sale. 
Ceealaltă jumătate e răspândită isub stă­
pânirea altor neamuri, cari toate caută să 
ne stoarcă cât mai mult vlaga, fără ca în 
schimb să-şi aibă şi răsplata cuvenită. 
Vre-o trei milioane şi jumătate suntem în 
Transilvania şi Ungaria, mai multe sute 
de mii în Bucovina 'austriacă, două milioane 
în Basarabia rus cască, mai multe sute de 
mii în Serbia, o sută de inii în Bulgaria, 
şase sute dc mii în Turcia, două până’n 
trei sute de mii în Grecia. Toţi accştia îşi
i împlinesc cu cca mai mare scumpătatc da- 
torinţelc lor faţă dc patria, în care trăiesc, 
plătindu-şi nu numai dările în bani, dar 
şi in sânge, mai ales în sânge.
Numai Românii din Austro-Ungaria 
dăm împărăţiei o armată mai mare decât 
a Grcciei întregi. Paginile istoriei arma­
tei austro-tingare sunt scrise şi cu mult 
sânge românesc. Dacă facem socoteala nu­
mai pentru cei o sută de ani din urmă, ve­
dem regimentele româneşti luptând ani 
mulţi — tabăra cea lungă — împotriva lui 
Napoleon Bonapartc. AUilte morminte ne­
cunoscute azi pe lângă râul Rin din Ger­
mania, pe câmpiile Moravei şi prin Italia 
acoper osemintele vitejilor români, cari au 
murit pentru ţară. In anii 1848, 1S59 şi 
1S6G, când cu luptele contra Italienilor şi
Francezilor, pe urmă şi contra Pruşilor (la 
Koniggrătz), regimente întregi româneşti 
au fost dijmuite 'de potopul gloanţelor. 
După anul 1878, când cu răscoala din Bos­
nia şi Herţegovina, iară regimentele ro­
mâneşti au întrat cele dintâi în foc.
- Românii din Basarabia au luat parte, 
în armata rusească, la războiul din anii 
1877/78 contra Turcilor. Când cu războiul 
ruso-japonez au murit mii de soldaţi ro­
mâni din Basarabia în pustiurile Mangiu- 
riei, unde au fost duşi anume la perire, 
căci ei erau dela ceealaltă graniţă a Ru­
siei, deci au trebuit să facă drumul cel 
mai lung. ~
In războiul sârbo-bulgar, în amândouă 
armatele erau ^i regimente româneşti.
Şi în războiul de-acum se varsă mult 
sânge românesc. Cele dintâiu regimente 
întrate în foc din armata bulgară au fost 
reg. 3 şi 4 de infanterie, compuse aproape 
pe dintregul din Români de dincolo' de 
Dunăre, din ţinutul dintre Vidin şi Rus- 
ciuc. In Serbia sunt şi mai multe regi­
mente româneşti, cari iarăşi au pornit cele 
dintâiu împotriva Turcilor. Tot aşa e cu ar­
mata grecească, în care Românii din Tesalia 
grecească’ alcătuescccle mai viteze batalioa­
ne. De data aceasta se află chiar şi în armata 
turcească Români, căci dccând cu consti­
tuţia trebuie să facă şi creştinii scrviciu 
militar, dacă nu pot plăti o taxă anumită. 
De Românii mohamedani, cari au slujit tot­
deauna ai credinţă în armata Sultanului, 
nici nu mai pomenim.^
Vedem deci, că pretutindeni Românii 
noştri sunt socotiţi ca cei mai vrcdnici sol­
daţi şi ci îşi şi împlinesc cu mândrie datoria 
lor de apărători ai patriei, fie aceasta Au- 
stro-l/ngaria, fie Rusia, fie Serbia, Bulga- 
garia, Turcia sau Grecia. Dar dacă ne văr­
săm sângele pentru apărarea şi mărirea 
patriei, ceeacc suntem datori să facem, tre­
buie să pretindem cu tărie, ca şi drepturile 
noastre culturalo şi politice să fie respec­
tate. Trebuie să pretindem şi să luptăm 
în timp de pace cu toată puterea, care ţi-o 
dă un drept sfânt, ca limba noastră dulce 
să fie respectată în şcoalclc şi bisericile 
noastre, la toate diregătoriilc, fie comu­
nale, fie comitatcnsc, fie judecătoreşti.
Vrem să vedem ţji să ne folosim şi 
noi dc roadele, cari răsar din pământul 
îngrăşat a i sângele nostru.
Cu paloşul. 1S
Poveste vitcjcască din vremea descălecatului 
Moldovei 
dc
Radu Rosetti.
(Urmare).
Satul Poiana era aşezat atunce, în­
tocmai cum este aşezat astăzi satul Bălu- 
şeştii, pe botul de deal numit Cătăneasca 
f  între valea Cătănească despre Răsărit şi 
valea Mănăstirească despre Apus, amân­
două varsându-se în părăul Tabăra, care 
curge despre Miază-zi. Acest sat a fost fă­
ră Îndoială descălecat de un oştean price­
put în alegerea locurilor tari, căci este ast­
fel apărat despre Răsărit, Apus şi Miază­
zi de trei pârae cu maluri râpoase, care 
se prelungesc până Ia culmea Deelor, apă­
rata despre Miază-noapte de nişte ponoare 
cumplite. Iar drumul îngust care ducea 
dela Smirodava prin culmea Muncelului la 
culmea Deelor eră foarte uşor de apărat.
Casa kncazului Baloş, ai biserica, se 
aflau în capătul de Miază-noapte a satului, 
într’o airte încunjurată de ziduri înalte şi 
aşezată în mijlocul unei livezi. Casa foarte 
încăpătoare era zidită din bolovani: ce^  
patru pereţi, fiind toţi de aceiaşi lungime, 
clădirea avea chipul unui pătrat. Temelia 
era destul de înaltă şi, de jur împrejur, 
casa era încunjurată de un cerdac larg de un 
stânjen şi jumătate, cu privaz de lespezi 
de piatră înalt de patru palme şi stâlpi, 
tot de piatră, ciopliţi în patru muchii.
La fiecare părete se vedeau patru fe­
reşti, care ar fi părut înguste astăzi, dar 
care, pentru aceea vreme, erau neobişnuit 
de mari şi cuprindeau o mulţime de gîa- 
muri mici, prinse.în cercevele de plumb şi 
apărate pe din afară cu zăbrele groase de 
fer. In mijlocul fiecărui părete se vedea 
câte o uşă gTea de stejar într’un singur 
canat, îmbrăcată cu fer, întărită cu drugi 
încrucişaţi, tot de fer, şi prinşi de uşă prin 
puternice şi numeroase piroane. L'şile 
fiind aşezate faţă în faţă, dela una Ia alta
Cauzele războiului balcanic.
Un scriitor francez publică un studiu 
despre cauzele războiului din Balcani. Dăm 
şi noi părţile hiai însemnate din acest stu­
diu, ca să priceapă şi cetitorii noştri cât 
mai bine rostul acestui războiu.
Turcia europeană e un stat poliglot, 
adecă locuit de bai multe popoară (întoc­
mai ca Ungaria). iPoporaţiunea întreagă 
se apropie de şapte milioane, între cari 
sunt, după statistica turcească, foarte ne­
sigură de altminteri, următoarele popoară:
Albanezi cam 1 500.000
Turci cam 1.500,000
Bulgari cam 1.000,000
2.000,000*)Greci aproape
Sârbi cam 1 000,000
Români cam 250.000*)
După religie, toţi Turcii şi partea cea 
mai mare a Albanezilor sunt mohamedani, 
Bulgarii, Grecii, Sârbii şi Românii greco- 
orientali, tot aşa o parte dintre Albanezi. 
O parte mică de Albanezii de lângă Marea- 
Adriatică (spre Dalmaţia şi Muntenegru) 
sunt romano-catolici. Grecii, Sârbii şi Ro­
mânii sunt patriarhişti, adecă stau biseri- 
ceşte sub patriarhul din Constantinopol, 
Bulgarii au în loc de patriarh un cxarli, 
tot în Constantinopol. 'Albanezii gr.-or. 
sunt tot patriarhişti.
Amestecul acesta de popoară au în­
demnat statele vecine: Bulgaria, Serbia şi 
Grecia să facă propagandă printre conna- 
ţionalii lor (cei de o naţie cu ei). Fiecare 
stat lucra singur prin şcoalc şi în cei zece 
ani din urmă şi prin bande dc tâlhari, nu­
miţi la Greci andarţi, Ia Bulgari şi Sârbi 
comitagVi. Creştinii sc reshoiau şi cu Tur­
cii, dar şi ci intre cî, căci fiecare ar fi do­
rit să rupă cât mai mult din Turcia. 
Turcii, ca să scape de controlul Ala- 
rilor Puteri şi să împace şi popoarăle în­
tre ele, au Introdus constituţia, care avea 
să dea dreptate tuturora. Bulgarii, Sârbii 
şi Grecii nu 's'au mulţumit însă cu consti­
tuţia şi au început dc nou atentatele cu 
bombe şi dinamită, Ia cari autorităţile tur­
ceşti au răspuns cu pedepse aspre. In anul 
trecut Bulgaria, Serbia, Grecia şi Munte- 
gru au încheiat o alianţă, prin care au ho- 
tărît să nu mai lupte unul contra altuia, 
ci toate contra Turciei, din care să-şi ia 
fiecare câte-o bucată. Anul acesta a în­
ceput războiul, care ţine şi acuma.
*) Greci sunt cu mult mni puţini, R- m&niccl puţin 
500 do mii. DnrOrrcii socolosc pe Români In O rod.
ducea câte o sală îngustă, astfel că casa 
era împărţită în patra despărţituri.
De mai multe zile se făceau pre­
gătiri pentru primirea nenumăraţilor oas­
peţi poftiţi de kneaz sub cuvântul prăz- 
nuirei zilei fiicei isale Ileana. La două săp­
tămâni Ileana, căreia eră încredinţată du­
cerea întregei gospodării a casei lui Ba­
loş, lucră la pregătirile trebuitoare. Şi a- 
cele pregătiri nu erau o şagă (glumă), căci 
kneazul o vestise că numai din boerime se 
vor aduna în casa lui, în ziua Sfinţilor 
împăraţi, peste o sută de oaspeţi, fără a 
mai vorbi de slugile ■ lor şi de prostimea 
care trebuia să se stringă din toate păr­
ţile. Toată această lume trebuia să fie a- 
dăpostită şi hrănită într’un chip care să 
fie vrednic de bogăţia şi de numele lui 
Baloş. Căci kneazuj era mai fudul decât 
era sgârcit şi-l plăcea să facă să strălu­
cească bogăţia şi puterea lui.
Pregătirile fusese făcute astfel încât, 
când Ileana se trezi în dimineaţa zilei 
Sfinţilor Constantin şi Ileana, ea era în-
Bihorul se deşteaptă.
DI Dr. Teodor Mihali despre Românii 
din Bihor.
Mai zilele trecute corespondentul din 
Budapesta al 'gazetei '„Adevărul“ din Bu­
cureşti a avut o convorbire cu deputatul 
nostru, dl Dr. Teodor Mihali, care i-a spus 
despre Bihorul românesc următoarele: 
„Bihorul eră socotit până acuma ca 
ţinutul cel maf întunecat din Ungaria, tinde 
sunt cei mai 'mulţi oameni lipsiţi de ştiinţa 
de carte, dar roşi de boale, de beţie, de 
sărăcie şi de slujbaşi barbari. In călătoria 
mea din urmă am descoperit în Bihor şi un 
ţinut plin de lumină, de sănătate şi de 
putere românească. Am dat peste o ţără­
nime harnică şi trează, vorbind o limbă cu­
rat românească. O ţărănime cu stare, care 
şi-a păstrat datinele şi e mândră de obâr­
şia ei românească. Cu deosebire poporul 
din valea Jerului, care face parte din co­
mitatul Bihorului şi al Sătniamlui, se află 
într’o sfare materială din cele mai bune, 
cum rar se găseşte în ţara noastră. Apoi 
şi pământul de acolo e foarte roditor. 
Sunt ţărani pe-acolo, cari au averi dela
10 până la 50 mii de coroane. Ţărani de­
ştepţi, cari ştiu ceti şi scrie şi cari aii 
ajuns la aceea? desvoltare culturală şi 
economică, ca şi ţărănimea din alte ţări 
din apusul Europei. Interesant e faptul, 
că ţăranii aceştia socotesc beţia drept cri­
mă (fărădelege mare) şi dupăce au cşit 
din biserică nu se duc la crâjmă, ci drept 
acasă, şi ca buni gospodari primesc in zi 
de Duminecă oaspeţi şi stau dc vorbă, vo­
ioşi şi cuminţi, sau cctcsc laolaltă gazetele.
Şi tocmai aceste comune înfloritoare 
româneşti vreau să le alăture la cpiscopia 
gr.-cat. maghiară, iar cpiscopici gr.-cat. ro­
mâne dela Oradea ii rămân tocmai satele 
sărqcc din Bihor, bântuite dc boale şi lipsa 
dc cultură.
„Vestea despre înfiinţarea cpiscopici 
maghiare i-a umplut pe Românii dc*acolo 
cu mânie. Ţăranii dc-acolo, întrebaţi, ce 
vor face, răspundeau: „Să vie numai, că 
noi nu ne dăm! In biscrica zidită dc noi 
numai preot dc-al nostru poate sluji! Dăm 
şi cămaşa dc pe noi, dar de biscrica noa­
stră românească nu ne lăpădăm.“
„Şi aşa pretutindeni am găsit o însu­
fleţire atât dc marc la luptă printre cre­
dincioşii noştri, încât socot cu neputinţă
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crcdinţată, că faima casei (cneazului nu va 
putea decât să crească în tirma praznicului 
ce avea. să se deie în acea zi.
Oaspeţii, care începuse să sosească 
din ajun, urmară necontenit în vremea di­
mineţii, iar curtea, la prânzul cel mare 
era înţesată de ţărănime venită mi numai 
din toate satele de pe împrejur, dar din 
toată Moldova şi chiar din fundul Vrancei.
După cea de pe urmă punere la cale, 
Ileana se duse în odaia ei şi începu să 
se îmbrace spre a fi gata pentru masa ce 
avea să se deie îndată după sosirea că­
lugărului Isaia, sihastrul dela Cetatea 
Neamţului, care era aşteptat împreună cu 
alt boier de seamă şi pentru adăpostirea 
cărora se pregătise odaia cea mai bine 
îmbrăcată. Oamenii ziceau că kneazul Ba- 
loşaremultecomori, darea una din ele face 
cât toate celelalte împreună şi aceasta este 
fiica lui, frumoasa şi blânda Ileana. Ea 
era de statură înaltă şi mlădioasă. Părul 
bogat, negru ca “pana corbului, când era 
despletit o acoperea ca o mantie de mă-
ca în bisericile noastre să se ^introducă 
altă limbă, decât cea românească. Nu tre­
ce zi, ca să nu se trimită din partea co- 
'munelor ameninţate proteste la Papa dela 
Roma sau Ia nunţiul' (ministrul) papal din 
Roma. Să vezi apoi câtă furie la ţăranii 
de-acolo împotriva autorităţilor şi jandar­
meriei mai ales, fiindcă au încercat să îm- 
pedece adunările poporale, oprindu-ne să 
vorbim româneşte. Ţăranii, noştri strigau. 
„Lasă-ne numai, că-i turtim noi pe jan­
darmii ăştia 1“
„Comunele învecinate de Odorău, Sa- 
nislau, Vaşad, aflând de adunările, pe cari 
le-am ţinut în acesţe sate, am trimis dele- 
gaţiuni la noi, cerând ca să venim negreşit 
şi pe-acolo, că poporul voeşte să aranjeze 
adunări şi să ascultc glasul deputaţilor 
din partidul naţional. Noi fireşte vom îm­
plini aceasta dorinţă a ţărănimii noastre 
din Bihor şi Sătmar şi vom ţinea adunări 
nouă prin alte comune din nccle locuri. 
Dacă credincioşii gr.-cat. vor vedea, că 
lupta lor dc până acum nu duce la iz­
bândă şi că nu mai au încătrău, se vor 
face greco-orientali.“ '
FOAIA POPORULUI
Ce scriu alte gazete?
„Drapelul“ (Lugoj). Vedem, că sta­
rea cclor mai dc scamă aşezăminte cultu­
rale ale noastre, a şcoalci şi a biscricci, de­
vine din zi în zi mai grea. Vedem, ca şo­
vinismul maghiar caută să ne subjuge tot mai 
mult accstc aşezăminte culturale, folosin- 
du*sc dc slăbiciunea noastră. Şcoalelc noa­
stre abia o mai duc dc azi pe mâne, iar 
la ce se poate aşteptă biscrica română gr.- 
or., ne arată lovitura, ce s’a dat biscricci 
române gr.-cat.
Negreşit trebuie să căutăm să nc fo­
losim de toate mijloacele pentru susţinerea 
lor şi intre cele mai grele împrejurări şi să 
nu nc perdem speranţa, că le putem scăpă, 
dar să ne facem socoteala şi cu putinţa, 
că aceşti doi factori pot încetă să fie odată 
focularc, naţionale pentru noi, sau apoi 
cel mult biscrica ne va scăpa într’o mă­
sură foarte restrânsă caracterul naţional.
Cari nc vor fi atunci focularcle noastre 
naţionale? Negreşit, că familia şi societatca. 
In familie şi în societate trebuie dar să nc 
întărim, ca să putem rezista cu succes. In
starea «ccasta au ajuns astăzi Polonii dinf
Prusia (Germania), cari n’au nici o şcoală
tasă neagră: atâta era de lung, încât călca 
pe el. Sprinccncle lungi erau negre şi ele, 
iar ochii dc un albastru închis, mari, luci­
tori ; privirea lor era plină de o nespusă 
dulceaţă. Fruntea era lată, nasul drept, 
nici prea lung iniei prea scurt, gura mică 
cu buze pline şi rumene, chipul obrajilor 
şi a bărbiei fără greş. Gâtul era alb ca 
zăpada, rotund dar gingaş, pieptul plin| 
braţele rotunde de o albeaţă uimitoare, iar 
mâniie şi picioarele nişte adevărate mi­
nuni.
Dar Ileana nu era înzestrată numai 
cu frumuseţa feţei’ şi a trupului, ea mai 
era vestită prin împrejurimi pentru bună­
tatea ei. Nu era nenorocire care să-i ajun­
gă la ştire fără ca ea să nu iee îndată ma­
suri pentru alinarea ei. Numai ea ştia să 
învingă sgârcenia kneazului şi să găsea­
scă mijloace pentru a face bine la toţi. 
Pe lângă că era frumoasă şi bună Ileana 
mai era deşteaptă şi harnică; chipul în 
care ducea gospodăria Poienei era vestit 
în ţară.
Nr. U
şi a căror biserică e adusă în strâmtoare 
de şovinismul din Berlin.
Viaţa românească în familii o pot sus­
ţinea, când şcoala rut mai există, numai 
gazetele (foile) şi librăriile româneşti şi tra­
diţia (amintirile) naţională. Să căutăm 
prin urmare sâ ne întărim gazetele, să ne 
înmulţim tipografiile şi librăriile şi să ne 
cimentăm (învârtoşiin) tot inai mult înso­
ţirile noastre culturale, al căror spirit să­
nătos românesc să-l coborîm şi în cea mai 
săracă colibă românească.
Adunarea generală
a Reuniunii învăţătorilor gr.-cat. 
din arhidieceza Blajului.
Reuniunea şi-a ţinut adunarea săptă­
mâna trecută in Blaj. De faţă a fost şi 
înalt Prea Sfinţia Sa mitropolitul Mihali 
al Blajului. Preoţi n’au fost mai de loc.
Cel dintâiu vorbeşte preşedintele, dl 
loan /'. Negruţin. A arătat însemnătatea 
cea mare.a buneiînţelcgeri intre preoţi, în­
văţători şi popor, căci numai aşa dragostea 
faţă dc şcoala românească va deveni tot 
mai fcrbiiitc şi va produce şi roade. A spus 
cu multă dreptate, că învăţătorul, care a- 
leargă după bunăvoinţa străinului şi «*se 
tângueşte acestuia, c un laş, un nemernic. 
Bunăstarea morală şi culturală a poporului 
nostru va inaintâ numai alipindu-nc cu tot 
sufletul dc maica noastră biserică naţională.
Dl profesor Ştefan Pop a ţinut o prea 
frumoasă confcrcnţă despre Oheorghe 
Dariţ.
Vorbeşte apoi înalt Prea Sfinţia Sa 
mitropolitul Mihali, carc salută cu vorbe 
frumoase pe învăţători, accşti apostoli a» 
culturii religioase şi naţionale. La sfârşit 
dărueşte o sută dc coroane pentru doua lu­
crări, pe cari Ic vor face învăţătorii.
Dintre obiectele curat şcolare, cel mai 
interesant a fost întrebarea Cum sâ se pro­
pună limba română in şcolile primare ne­
despărţită? La discuţiune a luat parte şi 
dl Dr. Onhifor Ohibu, inspectorul şconlc- 
lor grcco-oricntalc, carc a ţinut o cnnfe* 
renţă foarte luminoasă.
Dl profesor V. Suciţi a vorbit despre 
alcoolism (beţie), iar dl prof. .-1/. tlorz* 
despre chimie.
In scara cea dintâiu, elevii seminarului 
pedagogic au aranjat o serată literară-mu- 
zicală, carc a succes foarte bine.
___ —
O fată atât de vestită prin naştere, 
însuşiri, frumuseţă şi bogăţie, nu puteă s i 
nu aibă numeroşi peţitori. Marc era nu­
mărul acelora care năzuise Ia mâna ci, dar 
kneazul răspunsese tuturora că fiica hri 
încă nu voeşte să se căsătorească. Kneazul 
era bucuros să mai păstreze pe lângă el 
atât fata carc-i înveselea casa, cât şi zes­
trea însemnată ce ar fi trebuit să i-o dee, 
dar răspunsul era într’adevăr acel dat de 
Ileana, căci bătrânul nu-i ascunsese nici 
una din cererile ce i să făcuse. Ileana îi 
răspunsese totdeauna că se simte fo a r te  
fericită în casa lui şi nu este de loc ne­
răbdătoare s’o părăsească. Nici unul din 
tinerii kneji care, atraşi de faima ei, se 
abătuse pe la Poiana nu ştiuse să-şi în­
tipărească amintirea în gândul sau în ini­
ma ei: ea prinse pe toţi cu cea mai desă­
vârşită nepăsare.
De vre-o câteva luni însă, slugile casei 
şi numeroasele fete din sat care veneau, 
pe rând, să deie ajutorul lor la lucrările 
gospodăriei, băgast de seamă că fiica knea-
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Concurs tu premii pentru desemnuri 
de pe je t u r i  ontâiie^li.
Intr’unul din numerele trecute ale 
„Foii Poporului" am amintit pe.scurt, că 
ministerul industriei şi comerciului din Ro­
mânia publică concurs cu premii pentnj, 
desemnuri de pe ţăsături româneşti. Am 
spus atunci, că îndatăce vom avea regula­
mentul acestui concurs, vorti da şi noi date 
mai amănunţite, pentraca să pontă luâ 
parte cât mai mulţi Români din Ardeal 
şi Ţara Ungurească, precum şi din cele­
lalte provincii româneşti, unde e cetită 
foaia noastră. Aceasta e şi foarte de do­
rit, căci nu în puţine locuri slăbirea sen­
timentului naţional a . .nit drept urmare 
părăsirea tăsăturilor şi chindisiturilor ro­
mâneşti, cari au ajuns să fie tot mai ves­
tite. la..străini. Uncie mostre abia se mai. 
găs«sc în ţăsături vechi şi e pagubă să se 
peaidâ.
In „Monitorul Oficial" al României, 
Nr. 1-3! dela 13 Septemvrie 1912 s’a pu­
blicat regulamentul, din care dăm şi noi 
părţile, pe cari trebuie să le cunoască 
ceiec vreau să ia parte la concurs.
Iaca acele părţi:
Art. 1. Pentru rcîntemeerca industriei 
scoarţelor, vclinţelor, lăiccrelor (ştergare­
lor), fotelor (cătrinţelor), bctetelor, trai­
stelor şi a aştcrnuturilor dc lână ţesute 
In alesuri româneşti, Ministerul Industriei 
şi tomcrciului va ţinea concursuri anuale 
de dvscmnuri ţesute şi alese cu motive ve­
chi româneşti.
Art. 2. Orişicine şi din orice pnrte lo­
cuita de Români va putea prezentă sau 
trimite direct Ministerului Industriei şi 
Comerciului In Bucureşti pentru concurs de 
desemnuri copiat direct sau chiar rămăşiţe 
de scoarţe sau velinţc, lăicerc, fote, traiste, 
bete şi tot felul dc aşternuturi de lână in 
alesuri, cu motive vechi româneşti,* mai 
ales din acelea văpsite cu colori vegetale 
(dc plante).
Dcscmmirile trimise vor fi însoţite dc
o ccrcrc, in care petiţionarul va arăta nu* 
m.lrul desemnurilor, pe cari le prezintă la 
concurs, precum şi numele şi adresa sa.
Concursul se va ţinea in localul Mi­
nisterului (de Industrie şi Comerci, Bucu­
reşti) şi va începe la 1 Maiu a ficcărui au.
Art. 3. Desemnurile prezentate la con­
curs vor fi făcute în colori cu apă pc foi 
de hârtie dc desemn sau dc cca cu pătră­
ţele milimetrice, reprezentând exact (in-
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tocmai) înfăţişarea şi motivele exemplaru­
lui, după care au fost copiate.
Când acelaş motiv (mostră) sau aceeaş 
gri de motive se repetă, va fi de ajuns 
a d». nnâ o singură dată motivul sau gru­
pa şi a arăta apoi decâteori se repetă.
Art. 4. Pe fiecare foaie se arată:
a) Numărul de ordine, după care este 
trecut în petiţiune (suplică);
b) Mărimea originalului şi pe cât va 
fi cu putinţă numele motivelor din desemn 
(râu, cruce, stea ş. a .);
c) Localitatea, unde se află originalul, 
după care s’a copiat;
d) Al cui este originalul şi ce adresă
are.
Art. 5. Nu vor fi admise la concurs 
desemnuri cu chipuri de obiecte, animale, 
flori, arbori ori buchete de flori. Vor fi ad­
mise însă desemnuri cu aşa zise chipuri de 
plante stilizate, după cum se găsesc în 
modele vechi. ’
Art. 6. Transportul desemnurilor la 
Minister priveşte pe persoana concurentă.
Cererile venite de peste hotarăle ţării 
vo* fi scutite de timbru.
Art. 8. Comisiunea (numită de Mini­
ster) va cerceta fiecare desemn în.parte şi 
va hotărî pe cele admise prin majoritate 
de voturi.
Art! 9. Desemnurile alese vor fi apoi 
clasificate şi propuse cu raport Ministru­
lui spre a sc plăti persoanelor, cari le-au 
prezentat, cu 5 lei, 15 Ici, 20 Iei, 25 lei, 
30 lei, 40 lei şi 50 lei de foaie ori desemn 
în parte.
Pentru 12 desemnuri sau foi cu grupe 
de desemnuri, alese din colecţia aceleenşi 
persoane şi plătite cel puţin cu 5 lei bu­
cata, Ministerul va puteâ da un premiu de 
100 lei.
Pentru 12 desemnuri sau foi cu grupe 
de desemnuri, alese din colecţia acclccaşi 
persoane şi plătite cu cel puţin 10 Ici, 
Ministerul va putea da un premiu de 200 
Ici, pentru de celc plătite cu 20Jci, pre­
miu de 300 lei, pentru de cele plătite cu 
30 lei bucata, premiu de 400 lei şi pentru 
12 desemnuri sau foi cu grupe dc desem­
nuri alese din colecţia acclccaşi persoane 
şi plătite cu 40 şi 50 Ici bucata, Ministerul 
va putea da un premiu de 500 lei.
Art. 10. Rezultatul examinării apro­
bat de Minister se vn face cunoscut numai 
prin publicarea in „Monitorul Oficial" şi 
„Foaia Informaţiunilor Comerciale".*)
*) îl vom publica ţi noi. R ai. Feti Pop
aului se cam schimbase. Li sc părea că 
kneghina punea mai puţină inimă la tre- 
bile casnice, că privegherea ei nu mai era 
aşa de ageră ca mai înainte că, ea, a cărei 
mâni până atunci ei le văzuse vecinic în 
mişcare, rămânea acuma adesea ciasuri în­
tregi nemişcată, gânditoare, cu fusul în 
mână. Erau cu toţii de părere că această 
schimbare era datorită spaimei resimţită 
de ileana în urma unei întâmplări de care 
avusese parte la începutul toamnei trecute.
In ziua de Sânta Maria mică Ileana 
mersese cu kneazul la Smirodava, unde era 
zi de târg, spre a cumpăra .mai multe lu­
cruri trebuitoare casei. Aicea, în urma u- 
nor veşti primite, kneazul se văzu silit să 
plece numai decât la Bacău şi să trimită 
pe Ileana la Poiana sub paza vatamanului 
său, Ţintă şi a şase argaţi voinici.
După plecarea stăpână-său, Ţintă mai 
perdu vre-o trei ciasuri cu vânzarea unui 
cârd de juncani ş» când, în sfârşit, ple­
cară, începuse a înoptâ.
Ileana, împreună cu o tânără slujnică, 
se afla într’un car mare tras dc patru boi 
frumoşi. Ea şedea pe perini moi de lână, 
aşezate pc o scoarţă (ţol), sub care era 
aşternut fân. înaintea carului mergeau, 
călări, doi flăcăi zdraveni cu paloşe la 
brâu şi măciuci'atârnate Ia oblâncul şălii; 
după car, asemenea călare, venea Ţintă, 
purtând şi el paloş şi ghioagă năstrujită. 
In urmă veneau, pe jos, trei argaţi pur­
tând baltage lungi şi grele, iar al şeaselea 
argat, fără altă armă decât o secure în 
brâu, mână boii.
Străbătuse jumătate de cale; drumul 
era pustiu, iar noaptea fără lună şi cerul 
cam întunecat. Ileana şedea răzărr.aţă a 
lene pe perine, slujnica adormise chiar 
bine. Cei doi flăcăi, cari mergeau înainte 
se cam depărtase de car şi-şi povesteau iz- 
bânzele lor pe lângă fetele din sat; Ţintă 
care, cu prilejul târgurilor ce le făcuse în 
cursul zilei, fusese silit să se cinstească de 
nenumărate ori cu cumpărătorii si cu vân-
Art.^11. Desemnurile alese şi prevă­
zute cu stampila Ministeruhu vor rămânea 
proprietatea acestui, persoanele concurente 
ne mai având nici un drept asupra lor.
Desemnurile respinse vor putea fi ce­
rute ori ridicate deadreptul de prezentatori 
până într’o lună dela data când s’a făcut 
cunoscut rezultatul examenului în „Moni­
torul Oficial":
Dela acest termin înainte, Ministerul 
nu va mai răspunde de ele.
Art. 12. Ministerul Industriei şi Co­
merciului va tipări modelele admise (pri- ' 
mite) şi le va pune în vânzare în fo­
losul său.
Ne apropiem de iarnă, când avem şi 
timp mai mult 'pentru ia lucra în casă. în­
ştiinţarea Ministerului româji de Industrie 
e un bun prilej pentru ceice iubim frumu-, 
seţile muncii femeilor noastre pentru a face 
desemnurile aşteptate sau a ţese bucăţele 
cu modelele frumoase ale ţăsăturilor noa­
stre. Munca trebuie să fie cu atât mai plă­
cută, că va fi şi un izvor de câştig pentru 
celce va lucră tnai mult, frumos şi bine.
Fisşr. o
Din România.
Casa centrală a meseriilor, înfiin­
ţată de ministrul Neniţescu pentru a asi­
gura meseriaşilor şi lucrătorilor ajutoare în 
caz de boală, de moarte şi penziuni la bă­
trâneţe, a publicat întâia dare de samă, 
din care se Vede, că arc până acum un ca­
pital dc 3 milioane 50 de mii de lei, 217 
medici, 48 dc subhirurgi şi 40 dc moaşe. 
Până acum s’au organizat serviciul mcdical 
pentru muncitori şi meseriaşi în 31 dc 
oraşe.
In cele şase luni, dccând s’a aplicat 
legea, s’nu dat ajutoare medicale la 110 
mii dc lucrători, şi anume medicamente 
(leacuri) pentru 125 de mii dc Ici. Aju­
toare în bani s’au dat pentru lucrători, cari 
nu puteau lucra din cauza boalci, în suma 
de 120 mii dc lei, iar ajutoare dc înmor­
mântare dc zecc mii de lei. Penziuni şi 
ajutoare pentru ceice nu mai pot lucra 
s’au înscris de şapte mii de lei pe an.
Alegeri noua pentru camcrc. La 16 
Oc tom vrie st. v. au fost disolvate camcrelc 
(camera şi senatul) şi s’au hotărît alegeri 
nouă, cari se vor facc în luna Nocmvric. 
Dc data aceasta se vor alege deputaţi şi 
în Dobrogca, unde trăesc mii tic Ardeleni.
zătorii, avea capul, greu şi aţipise pe cal, 
iar cei trei argaţi din urmă veneau a lene, 
unul după celalalt, sprijinindu*se fiecare 
pe baltag; s’auzeâ scârţâitul roţilor, iar 
omul dela boi rupea şi el din când în când 
tăcerea prin o pocnitură de biciu şi un : 
ţa-ho! răguşit. Drumul mergea acuma Ia 
vale prin o ţihlă deasă.
Deodată, din ţihlă, din dreapta şi din 
stânga, se răpeziră asupra carului vre-o 
douăzeci de umbre. Omul dela boi fu lovit 
peste cap cu ciomegul din nainte şi trântit 
Ia pământ, Ţintă dat jos de pe cal şi ţinut 
cu putere de braţe vânjoase. Cei 'doi călă­
reţi auzind sgomot, -întoarseră caii şi se 
îndreptară în treapăd spre car, dar alte 
umbre ieşiră din ţihliş, se răpeziră asupra 
lor, îi dădură jos de pe cai şi-i ameţiră 
cu lovituri de mânere de paloş înainte ca 
ei să fi avut vreme să scoată pe ale lor 
din teci; de aceiaş soartă avură parte şi 
argaţii care urmau carul.
____________  (Va arma).
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Poezii poporale.
Din America.
Pare eă m’am săturat 
De-atâta înstreinat.
Bată-te străinătate, •' *
• Mult mi ai fost soră şi frate,
Şi mi-i fl până la moarte.
Singur turma mi-o p3zeşc,
Singtr cina mi-o gătesc. ,
Aş vorbi ţi n’am cu cine, 
iAş dormi, somnul nu mi vine,
Am noroc ca-mi vin ziare,
De ştiu ce-i în lumea mare.
Când mai ştiu ce-i pe pământ, 
îm i mai tre^e de urât.
Când mai ştiu ce e in lume, 
îmi par zilele mai bune.
Şi când iau jumalnn mână 
Uit că-s In ţară străină.
GJteorghe Suciu din Poiatut-Sibiului 
cioban in Montana.
Din Boznia.
M'a adus Neamţul pe mine,
Munţi negru lângă tine,
Să cătănesc cu urât 
Departe de ce-am iubit.
Cu urât şi cu dor greu 
Departe de satul meu.
Cu dor şi inimă rea 
Departe de ţara mea.
Fruciâ verde foaie fragă,
Departe eşti mândră dragi,
Eu departe, tu departe,
Numai Bosnia ne desparte,
Bosnia şi Herţ<*govina 
Şi afunda Dunărea,
Bosnia de sar cufunda 
Şi Dunărea de-ar seca,
In Dunăre crească ovla 
Sfi te văd mândro mii (jos.
loan Sas din Ernea.
Din Sebeşul de jos.
Feaia verde de ovă»
Fetele din satul nost 
Da frumoase sunt frumoase 
Da sunt şi tare făloasa
•
CS-şi fae peptare ’nflorate 
Ca să nu le ’ntreaoi alte,
Să fie cât de săraci 
Şi 'ntrece pe oea bogat*.
î»i fao fuste tot cu creţe 
Şi să ţin tare măreţ«,
Iii £ac fuste 'n şase foi 
Şi au mai vorbe ic cu noi
Mândro cu fusta mai mare 
Ce te ţ!-i fudulă tare,
Mândro cu fusta mai largă 
Nimănuia na ejti dragă.
Mândro cu fustele largi 
De fudulă-abia ta tragi,
Răzdoiul în Balcani.
, rp .Armataf bulgară a îocunjurat ora»ul turceso Adrianopol. Balgarii au dat şi mai multe asalturi asupra ow alo i, 
dar Turci încă sau apărat cu tărie pănă acum. După ştirile mai nouft, se zice, că Bulgarii au izbutit a da drumul rtulur 
Manca preste ora?, ca astfel să uroplă străzile p. casele de apă. Chipul do jos ne arată momentul, cftnd Bulgarii pornesc 
«n nou asalt asupra Adnanopolulu,. (Vezi ’şi 0_
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M&ndro cu fu£tale lungi 
De fudulă-abia le duci
Mândri dragi Bebiţana 
'foeuţi ochi şi-o eprâneeanS, 
Ţueuţi guni ţi 'n obrar 
Bă fac la fete năcaz. .
Achim Bonca.
Glume şi snoave.
Ţiganul şi vremea rea.
— Mii Ţigane!
,— Aud Române!
— Te bagi la «ecere la mine?
— Mă bag.
— Dar dacă o plouă?
— Dar dacă nu m'oiu bigi 7
Leacuri minunate.
Ca aa te vindeci lesne de răni, gâld, arsuri 
ţi degeraturi, eă te ungi pe rang cu un thilo-
gra» de untură de ţînţar irăenit.
* : -
' împotriva troacnei (guturaiului) e bun da- 
iul (teiul), în care s’a pua un păhărel de lapte 
de muscă "văduvă. ,
Boii Săquiuluî.
- Un Băcuiu peiiându-fi boii trimite pe fiul 
eiu aă-i caute. Acesta, nfgăsvndu-i, se întoarse 
citrâ casa.
8ăeuiul îi strigă de departe :
— Giait-ai boii, Ianoş?
— Ba. " '
^  — Atynci du-te dracului dupi ei, că viu 
ţi eu călare. ... fţ][gg£ ^
La râzboiu.
‘—  Mă Culeo, e# vei faee in războiu, că 
de mergi înainte, te ’mpuşcă dujmanii, de te ’ntorci 
Înapoi, te ’mpuşcă tovarăşii tăi? fc %
— M’aş da la o parte, domnule cSprarJ
Bun răspuns.
Jidanul. Ai fân de vânzare, bade? Plă* 
tesc bine. ■
Ţăranul. Par’că n’ai vite, jupâne, ori vre 
să-l mănânci singur?
Din ce să trăească?
Un Ţigan cu albeaţă la amândoi ochii dă 
peste un medic şl-i cere ceva de pomană. Medicul
ii zise: „Bine, c& ai dat de ruine. Hai acaaă. să* 
ti curăţ albeaţa şi să te scap de orbie!u Dar 
Ţiganul: „Aţ veni, dar daci» nu mai sunt orc, 
din ee să trăesc?“
Transportarea răniţilor.
Mii şi mii de vieţi omeneşti a costat pănă acum războiul din Balcani. Chipul de jos no arată cum soldaţii răniţi 
âiii armata sârbească sunt transportaţi lu lazaretul dela Niş, (Ceteşte şi cele scrise la pagina 2 şi 10).
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Sibiiu, 7 Noemvrie n.
f  Dr. Iosif Gali, membru al casei 
magnaţilor, consilier al Curţii împărăteşti, 
a murit la 18 Octomvrie în etate de 73 
de ani. A fost membru al congresului na- 
ţional-bisericesc, al sinodului dela Arad, al 
fundaţiunii Gojdu, al consistorului metro­
politan, precum şi al societăţilor culturale 
româneşti. Totdeauna a dat cu mâna largă 
pentru aşezămintele noastre culturale. In-
■ tr’un rând a încercat înfiinţarea unui par­
tid moderat guvernamental. In curând s’a 
convins însă, că nu se găseşte guvern; care 
să dea de bună voie dreptate Românilor.
— • Răposatul a fost fiul protopopului gr.- 
or. Grigore Gali din Cluj şi moare în etate 
de 73 ani. — Odihnească cu cei drepţi!
Vicar general al diecezei gr.-cat. 
Oradea-mare a fost numit în locul răpo­
satului Dr. Augustin Lauran, Sfinţia Sa 
Dr. Florian Stan.
f  loan Ch. Drago mir, protopop gr.- 
cat. român in Năpradc (dicccza Gherlei, 
membru al Asociaţiunii, a răposat la 12/25 
Octomvrie in etate de 91 ani. Odihnească 
în pncc!
Demonstraţiuni contra Iui Tisa. 
Studenţii universitari din Pesta au făcut 
mari demonstraţiuni contra lui Tisa. La 
pus păcatcic să treacă pe dinaintea uni­
versităţii. Când 'l-au văzut, au inccput cu 
toţii să urle: In furci ni c l! Jos cu e l! 
La strigătele studenţilor ’s’au strâns o marc 
mulţime de oameni, cari toţi îl huiduiau. 
Tisa a luat-o in 'altă parte, unde s’a întâl­
nit a i o ceată dc lucrători. Accştia încă 
l-au luat în primire strigând: Jos hinghe­
rul ! Mişclulc Nu s’au mulţumit cu atâta, 
ci au inccput să-l bombardeze ai cartofi şi 
alte legume putrede. Cu marc grai l-a vâ­
ri t poliţia intr’o casă, apoi a risipit pc de­
monstranţi.
Tisa ar trebuî să ia pe Mangra cu cl. 
Ar avea cu cinc să împartă Ittiiduclilc şi Ic- 
gumilc stricatc.
Comunele Galeş şi Tilişca (comit. 
Sibiului) au pretins dela ministerul dc in­
terne să li sc dea numele lor româneşti, 
pc cari barbarii din Pesta li lc-au schimo­
nosit în „Tilicichc“ şi „Scbcngaloş“ . Co­
mitatul încă a sprijinit ccrcrca lor.
Şcoale pentru subofiţeri de admi­
nistraţie. Ministrul dc războiu a hotărît, 
ca începând dela 3 Ianuarie 1913 să sc 
dcschidă şapte şcoale pentru subofiţeri (ca­
porali, sergenţi şi sergenţi-majori) de ad­
ministraţie (cari îngrijesc dc socoteli). In 
Ungaria va fi câte una Ia Pesta, Comora, 
Caşovia şi Timişoara, în Transilvania una 
in Sibiiu. Comandanţii 'de trupe au primit 
totodată ordinul să aibă grije, ca subofi­
ţerii să cunoască limba maternă a feciori­
lor, iar dacă nu o ştiu, să o înveţe.
Poliţie patriotică. Un negustor de 
piei, Sas dela noi, ^a plecat la Viena să 
nişte cumpărături. Când să treacă la Bruck 
(orăşel între Ungaria şi Austria), poliţia 
l-a provocat sa dovedească cu acte, că plea­
că la Viena şi nu la America! Se’nţelege, 
că negustorul nu s’a putut gândi, că-i tre­
buie astfel de hârtii când călătoreşte în 
■ţara lui (Ungaria şi Austria sunt o sin­
gură monarhie, fără vamă între ele), de
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aceea nici n’ă putut dovedi aşa cum îi plâ 
cea başbozucului din Bruck. Atunci l-au 
arestat, 1-au închis într’o g a u ra  împuţită şi 
l-au condamnat Ia 12 zile arest şi 60 cor. 
amendă în bani. ; Numai cu mare greutate 
l-au lăsat să telegrafieze acasă, aşa că 
după cinci z ile  â iScăpat .din ghiarăle^acelor
— poliţişti. Ca să-şi arete patriotismul,
l-au mai şi batjocorit, pentruca nu putea 
vorbi ungureşte ca tln betiar'de pe Pustă. 
Aceasta a fost culmea obrăzniciei,-pentru- 
că Ungaria apuseană e ţară nemţăscă, căci 
poporul dc-acolo e în majoritate Germani 
(Şvabi), precum Ardealul nostru e ţară 
românească, fiind noi Românii în majo­
ritate. ,
. > > ' • ' > < . (/ •
Povestea semilunei. Turcii au pe 
steagurile lor semiluna (jumătate de lună) 
şi o stea . Seninul acesta I-âu moştenit 
dela împărăţia bizantină, cum se numia 
; Turcia înainte dc-a fi „cucerit#,. de Turd. 
Se povesteşte, că Filip, tatăl Iui Alexandru 
Macedon, a vrut să cucerească Bizanţul, 
adecă oraşul Constantinopol dc astăzi. El 
a fost însă respuns dc locuitori. Atunci 
s’a prefăcut, că sc retrage, dar în noaptea 
următoare, fiind ccrul înorat, s’a rentors 
cu oştirea Macedonenilor lui. Când crâ 
însă aproape dc zidurile oraşului, a început 
un vânt, cârc a risipit norii şi la lumina 
lunci, carc crâ pc jumătate (semilună), 
orăşenii au văzut oastea şi au rcspins*o dc 
nou. Drept mulţumită, orăşenii au hotârit, 
ca semiluna să rămână pentru pentru tot­
deauna semnul oraşului lor. împăraţii dc 
mai târziu ai Constantinopolului i-au adăo- 
gat şi o stea. Turcii încă au păstrat sem­
nul acesta.
Boala „Maghiarilor jjr.-cat. “ ajuns 
şi în America. Rutenii duşi acolo îşi au 
episcopul lor gr.-cat., carc sc vede, că e 
un Rutcan a i dragoste pentru neamul Iui, 
pentru limba lui. Asta am inţclcs-o dc- 
acolo, că văzând cl între gr.-cat. câţiva 
renegaţi ticăloşi, cari ziceau, că sunt Ma­
ghiari gr.-cat. şi sc purtau necuviincios în 
biserică, i-a mustrat foarte aspru. Lucrul 
accsta a supărat rău pc Jidanii dela ga­
zetele din Pesta, cari sc simţcsc tot dc o 
pănură cu „Maghiarii gr.-cat.'‘
Cruzimile războiului. Bulgarii, Sâr­
bii şi Grccii răspândcsc tot felul dc ştiri, 
prin cari arată cruzimile, cc Ic săvârşcsc 
Turcii contra creştinilor. Sc poate, dar in 
Constantinopol a sosit un maior turc dc 
pc câmpul dc luptă. El fusese rănit intr’o 
luptă <u Muntenegrenii. Un Muntcncgrin 
s’a apucat dc ccl rănit şi i-a tăiat nasul şi 
buzele. Prin urinare nici creştinii nu sunt 
mai buni, căci toate popoarălc bulcanicc 
sunt încă sălbaticc pc jumătate. Dc alt­
minteri Românii noştri, cari au fost acum 
20 dc ani soldaţi in Bosnia, ştiu, cu câtă 
cruzimc sc purtau Bosniacii răsculaţi, cari 
toţi sunt Sârbi, numai unii de religie cre­
ştinii, alţii dc religie mohamedană.
Bombe în tren. In trenul dela Bu­
dapesta spre Predeal a văzut un poliţist 
într’un vagon de clasa a treia o ladă mare, 
care s’a dovedit şi foarte grea. Pc ea era 
scris zăhar. Cercetând, a cui e, nu s’a în­
ştiinţat nimeni. La cea dintâiu staţie a 
dat-o jos şi a deschis-o cu mare grije. 
Lada era plină cu bombe, dinamit şi alte 
materii exmlozive. Stăpânul ei n’a putut 
fi găsit. Se dă cu socoteală, că era pentru 
războiul din Balcani, unde stăpânul ei nă­
dăjduia să ajungă neturburat.
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„Societatea meseriaşilor români din 
B laj“ a primit următoarele contribuiri: La 
fondul casei împreunate cu hală de vânzare 
George Pop de Băseşti 28 cor., Petru Pop, 
jude în penziunc Braşov 20 cor., Dr. Teo­
dor Mihali, prezidentul clubului naţional, 
Dej ,17 cor. N\ N. 10 cor., Dr. Ţigărean, 
adv. Oraviţa 5 cor., Iuliu Moisil, Bucureşti
2 cor., Niculae David director dc bancă, 
Bucium-Şasa, Oniţiu George, preot, Gă- 
bud, llie Gordon, preot, Şieu-Cristtir, Isi- 
dor Butnariu, preot, Roşia Abrudului câte
1 cor. La fondul văduvelor şi orfanilor de 
meseriaşi dl’ A. Coltor a colectat 60 cor. 
20 bani, cu prilejul cununiei d-şoarei Mă- 
rioara Macelar din Blaj cu dl loan Băcău 
absolvent în teologie din Lugoj.
Pentru marinimoaselc contribuiri mul­
ţumeşte în numele comitetului G. Precu-pt 
prezident.
Urs lângă oraş. In apropiere de Bra­
şov a împuşcat un vânător de potâmichS 
o ursoaică de doi ani. Nu s’a mai pome­
nit, ca să fie împuşcat un urs aşa de aproa­
pe de oraş, într’un loc unde umblă mulţi 
la plimbare.
Inccaţi în  Someş. Doisprezece* oa­
meni voiau să treacă, întTC Traniş şi'So- 
mcş-Oşorheiu, râul Someşului într’o lunte. 
Aceasta fiind prea mică pentru atâţia, s’a 
scufundat. Unsprczcce oameni s’au înecat, 
iar al doisprezecelea, Teodor Murăşan, care 
a scăpat, a înebunit dc groază.
Dec.1t războiu, mai bine tem niţă. 
Nişte dezertori dela noi trccuscră înainte 
războiţi in Serbia. Când a isbtignit răz­
boiul, Sârbii au prins şi pc dezertorii 
străini şi i-au vârî* în armata, carc  ^pleci 
s împotriva Turcilor. Doi dintre accştia, 
Forcţ Laioş şi Kirali Mihali au fugit înapoi 
în Ungaria şi s’au prezentat la diregătorie. 
Ei sunt acum în temniţă.
Mulţumită publică. După legea şco­
lară din 1907 toţi contribuabilii suntetn 
datori a plăti 5°/o ca dare dc cult. Insti­
tutul nostru „Frăţia" din Agnita, fiind inel 
supus acestei îndatoriri, a hotărît ca per- 
ccntclc, cc sc vin ca dare dc cult pc fie­
care an, să Ic dăruiască pentru şcoalde 
noastre din tractul Agnitci. Astfel în anul 
accsta s’a inccput cu şcoala din Agnita, 
dăruinduisă ca dare dc ailt pc J t l2  30 
coroanc (trcizcci). Pc anul viitor să va 
da la o altă şcoală după alfabet, şi aşa 
mai departe. Scaunul şcolar din Agnita ia 
numele parohicnilor aducc Onor. Direcţiuni 
a institutului „Frăţia“ pentru acest dar şi 
pc calca aceasta mulţumită publică. Agnita
2 Octomvrie 1912. Pentru Scaunul şcolar: 
loachim Pârău, preşedinte.
Păţania unui hoţ dc tren. Sunt hoţi, 
cari şi-au ales meşteşugul de-a fură pe că­
lătorii cu trenul. Unii sc folosesc de in- 
ghemucala dc pe coridoarele vagoanelor, 
ca să vârc mâna in buzunarul vecinului şi 
să-i şterpelească punga, alţii aşteaptă până 
ce adoarme călătorul, cu care se găseşte 
singur în cupeu, şi apoi îl jefueşte. S'aa _ 
întâmplat chiar cazuri, de hoţul a ameţit 
cu o doftorie pe bălător, ca, să-l poată jjefui. 
Uneori îl omoară Chiar. Cele mai multe 
furturi se întâmplă în vagoanele de clasa
I şi a Il-a, căci în acestea călătoresc de 
cei cu punga mai groasă.
Nu de mult un călător de pe linia Bra- 
şov-Budapesta se trezeşte din somn şi vede 
înaintea lui un om, care îi tăia buzunarul, 
în care îşi aveâ banii. Hoţul descoperit o
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.ia la fuga din vagon, călătorul după el.-Ca. j
să scape, hoţul deschise uşa vagonului, şi j
sări pe linie, care aveâ două:rânduri, de j
şini. Tocmai atunci Veniâcun tren ;den ceea- j
laltă direcţie. Hoţul a fost apucat „ţie [ro.v» ;
tele acestui tren şi făcut bucăţi.- „ ?/• ^  j
Boicot în  Anglia. E cunoscută lupta' j 
îndârjită, pe care o duc - Englezii'şi Ger- | 
manii pe terenul comercial. Geîmanii au 
isbutit să învingă cu mărfurile lor pe cèle 
englezeşti în multe ţari; Ba! multe* fabrici 
din Germania trimit mărfuri chiar în ‘An­
glia. O parte din Englezi a început boicot 
în contra mărfurilor germane1, îndemnând, 
prin cărţi postale, ca nier* un Englez să nu 
le mai cumpere. ! '
Canalul de Suez, tare împreună Ma- 
rea-Mediterană cu Marea-Roşie ş'i deoparte 
Azia de Africa (de-alungul Egiptului de 
meazănoapte) va fi adâncit până Ia 36 de 
■urme (şase stângini, aproape 12 metri), 
aşa că să poată trece şi corăbiile cele mai 
mari de războiu prin el. Lutrarea se face 
Ia îndemnul Englezilor, cari stăpânesc pe- 
•ste Egipt.
Omor îngrozitor. Nişte tâlhari au 
omorît pc cunoscutul binefăcător Stroe Be- 
loescu din Bârlad (România) împreună cu 
servitorul'* său. Cel ucis a dăruit* zeci de 
mii de lei pentru şcoalelfr şi instituţiunile 
culturale dela noi şi din România, aşa că 
moartea lui umple dc durere sufletele tu­
turor Românilor. , . . r
Scumpctca cărnii c In Germania 
aşa de inare, încât oamenii săraci au ajuns 
să mânâncc şi came, carc a înccput să pu- . 
trczascS. Urmarea a fost, că mulji s’au : 
îmbolnăvit. Guvernul german a deschis \ 
graniţele pentru carnc din străinătate, dar 
poate fi adusă humai în oraşele cele mari.
O altă dovadă despre sărăcia cea mare 
c şi deschiderea unei măcelării în oraşul 
‘Halle, tinde se vinde numai came dc câne.
.Via(a ciobanilor noştri în America. 
Ni se scrie: Chiar numai iiin Poiana Sibiu­
lui suntem aproape trei sute dc ciobani pă­
zind turme mari dc oi p’aici prin statul 
Montana. Şi ne plăteşte simbrie foarte 
bună, -10 dolari (200 coroane) pc lună. Aşa 
şi cu am intrat în al treilea an decând mă 
aflu pc tcritorul Statelor-Unite din Ame­
rica. V.1 mulţumesc pentru sprijinul, ce 
mi l-aţi dat.*) Că mă gândcsc de multc-ori 
la iubita mea patrie, că ce se mai întâmplă 
prin ca, dar până acum nu puteam afla ni­
mic. — Noi pc-aicca o ducem bine, numai 
singurătatea aceasta c neplăcută pentru 
noi aicea, păzind turme mari dc oi, două- 
trei mii dc oi într'tm ciopor şi numai un 
-cioban singur la fiecare ciopor. Dar aşa 
unii dintre noi mai cetim jurnale de ne mai 
trece dc urit prin aceste pustişaguri. E 
rău, că prea putini dintre Românii noştri 
cetesc jurnale. George Suciţi din Poiana, 
.acum în Lewis-Montana.
Inzula beţivilor. Intre popoarăle cu 
-mulţi beţivi se numără şi cel englez, răs­
pândit în toate cinci continentele pămân­
tului (Europa, Azia, Africa — lumea veche, 
apoi America şi Australia — lumea nouă). 
Cei din Australia au ales o inzulă mică,
In apropierea inzulei celei mari Nona Ze- 
landa, şi acolo duc pe toţi beţivii. Pe in­
zulă nu se găseşte nici un fel dc beutură, 
afară de apă şi lapte. Mai toţi beţivii a- 
■duşi pe aceasta inzulă se vindecă de patima
*) Aboaâad foaia prin ban» M ielul di» 
Poiana, administraţia i-au frisas numai decât 
numerele. Red. Foii Pop.
lor şi dupăce au, părăsit; inzula nu mai 
vreau să ştie de beuturi alcoolice (cari con­
ţin spirt, cum « rachiul, vinul şi berea)I In 
Zelanda:Nouă au votat.de altminteri şi:o 
lege, care pedepseşte cu temniţă grea pe 
celce ajunge- a patra oară pe „inzula ber ‘ 
ţivilor* ,^ numită de altminteri, „Cumpăta-, 
rea“. ; . v : .
Un nou atentat contra lui. Guvdi.: 
Ura Croaţilor contra lui Cuvai,-sluga gu- 
. vernelor din Pesta, nu s’a potolit încă. In; 
faţa palatului Iui din Agram, unde ;şede 
Cuvai, s’-a .sinucis un student. în drept, du- 
dupăce a tras mai'multe gloanţe de. revol­
ver în ferestrile palatului.
Facem cunoscut, că cine nu primeşti 
vr’un număr din foaie să reclameze în­
dată la postă, sau Ia noi cel mai târziu ît
2—3 zile după aceea. Iar nu după săp­
tămâni, când nu mai avem acei. numeri.
Cine n-ar avea partea romanului „C* 
paloşul“ complet, dela început, să ne scrit 
acum pănă mai avem. Bine înţeles, e da- 
torinţa fiecăruia, ca să-şi grijească foile 
din cât'se poate. In viitor nu vom mai 
putea trimite nici din acestea aşa multe. 
Iar cine nu ceteşte toate foile, acela nu vi 
putea intelcge cum se cade acest romai 
istoric atât. de interesant şi frumos. Ori 
jiti, deci, partea foii cu romanul l
Restaurantul L. Brotc, Sibiiu Prome­
nada Brettcr, primeşte abonamente Ia a- 
mcazi cu 26 cor. lunar. Scara după listă 
cu cărticică dc cupoane. 20o/o scăzământ.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, mai bună şi mal ieftinii 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ci, foarte bogat şl variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţâ* 
ranului român.
Numeri dc probă se trim it ta ccrcre 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu Inccputul 
fie-cărci luni şi costă:
Pc un an întreg 4 cor. 40 ban!
Pe o jumătate dc an 2 „ 20 „ 
Pentru ţările străine 11 „ anual 
Dc acum până la Anul-nou 1 „ ‘ „
Abonaţii cei noi primesc în  cinstc ţi 
partea romanului „Cu paloşul", care s’a ti­
părit pănă acum în foaie.
Lfiţlţi deci „Foaia Poporului“ prestt 
tot locul, ca astfel să o putem face şi 
mal bunăl
Cărţi şi reviste.
In zilele acestea a apărut in editura 
librăriei Ciurcu din Braşov ediţia a treia, 
prelucrată şi augmentată, a cărţii de spe­
cialitate: Corespondenţa comercial, cu 
expHcarea terminilor comerciali, de I. C. 
Panţu, profesor la şcoala superioară de 
comercîu din Braşov, format 8° -mare I— 
XVI -f- 340 de pagine. Preţul cor. 3.50.
Această carte cuprinde teoria cores­
pondenţei comerciale şi 474 de modele de 
scrisori comerciale, atât în afaceri de măr­
furi cât şi de bancă, adunate din practică. 
De mare importanţă şi de un folos ne­
preţuit este terminologia comercială în 
care se dau explicări pe scurt, asupra di­
feriţilor termini tfin variatele afaceri co­
merciale. Sunt cu totul peste 800 de ter­
mini explicaţi pe trei coli de tipar, format 
de lexicon. — Recomandăm această carte
folositoare tuturor comercianţilor, contabi­
lilor şi funcţionarilor de bancă, membrilor 
din direcţiunea băncilor, precum şi preoţi­
lor şi învăţătorilor, cari au interes de a se 
informa temeinic în diversele afaceri co­
merciale;;.' :7
*
- De vorbă cu.sătenii.: Gânduri şi în­
demnuri. De Alexandru Lupeanu. Cluj, edi- 
“ tnra şi tiparul tipografiei „Carmen“ Petru 
P. Bariţiu, 1912. Pagini 140. Preţul 70 
bani cu porto cu tot.. - . ;
, . La noi Românii, până în vremile mai 
apropiate, nu s’a pus o îngrijire mai deo­
sebită pe cărţile şi tipăriturile menite po­
porului. Nu sunt aşa de îndepărtate zilele, 
când, cetitorii dela sate puteau să afle 
pentru dânşii singur cărticelele de visuri 
ale iconarilor dela .târguri. Scriitorii noş­
tri, aproape toţi, îşi căutau cetitorii mai 
ales dintre cărturari. iAnumit numai la po­
por s’au gândit foarte putini. In zilele de- 
acum însă, cari trebuie să fie ale deplinei 
şi obşteştii luminări, ochii tuturora sunt 
îndreptaţi spre sate. Aşezămintele noastre 
culturale şi-au pus ca cea mai de frunte 
ţintă a lor ridicarea Ia lumină, prin carte, 
a poporului. iŞ această ţintă trebue să 
fie a noastră a tuturora.
.Cărticica, care a ieşit acum de sub ti­
par, vrea să fie o unealtă a luminării ce­
lor mulţi. Cuprinde o seamă de îndem­
nuri foarte potrivite pentru săteni. Gân­
duri şi poveţe actuale prinse în bucăţi u- 
şoare, în povestiri ici-colo, cari sc vor cctî 
cu plăcere. E vorba aici despre Carte şi 
foloasele ci, despre îndemnurile firii, de­
spre lege,, apoi învăţături despre Bariţiu, 
Cuza Vodă, Basarabia, Stroicscu, Fapta 
bună, Credinţă, Curăţenie, Cruţare, Ame­
rica şi altele. Limba c pc înţelesul tutu­
rora, dar (imită în aceeaşi vreme la înălţi­
me literară, Alexandru Lupeanu (Mclfti)* 
c unul dintre bunii mănuitori ai penei di* 
generaţia tinără. E cunoscut dc editorii 
revistelor şi gazetelor noastre. Cărticica 
cuprinde nouă coaie dc tipar şi c, relative, 
cea mai ieftină carte apănită de curând la 
noi. De vânzare la tipografia „Carmen", 
în Cluj-Kolozsvar, Str. Fcrcncz Jozscf 58, 
şi la toate librăriile româneşti. Preţul 70 
filcri cu porto cu tot.
In „Bibliotcca pentru toţi“ Nr. 787- 
7S8 a apărut: Educaţia prin sine însuţ 
dc dl G. Aslan, doctor in litere şi filozofie 
dela Universitatea din Paris, docent ia Uni­
versitatea din Bucureşti. Succesul fără 
prcccdcnt, pc carc l-a obţinut această fru­
moasă scriere dc filozofic practică, a în- 
demnut direcţia „Bibliotccci pentru toţi" 
s\> cumpere pentru a o pune la îndemâna 
tuturor tinerilor, carc se ’ngrijcsc de viito­
rul lor, tuturor oamenilor doritori să tră­
iască o viaţă mai bună. Toate revistele şi 
ziarele de seamă au vorbit în chip favora­
bil despre merituoasa lucrare a dlui Aslan. 
Dl I. Kalinderu s’a ocupat de ea într’u» 
raport cătră Academie. Lucrarea este scri­
să într’un stil curat şi presărată din bel­
şug cu anecdote, cari'fac lectura plăcută. 
Caracterul scrierii este dar atât distractiv 
cât şi instructiv. De aci se explică, de ce 
prelegerile dlui Aslan au fost urmărite cu 
multă atenţie. Preţul 60 bani. De vânzare 
la mai toate librăriile cŞn ţară. Catalogul 
complect al „Bibliotecei pentru toţi“ a se 
cere la librăria editoare Leon Alcalay, Bu­
cureşti. '
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Ultime ştiri.
Răzbdiul în Balcani.
3HBingeriIc turcilor nu se adeueresc. — firma 
lele aliate bat mereu pe turci. — turcia urea 
pace, dat statele balcanice nu se îuuoesc. — 
Căderea şi împărţirea turciei e aproape, 
fîreutatea zace numai acolo, că nu ştiu cum 
5’o împartă, spre mulţumirea tuturor marilor 
PHferi şi a statelor balcanice.
La sfârşitul săptămânei trecute Tur­
cii au lăţit vestea, că ei ar fi bătut pe 
Bulgari la Lule-Burgas, i-ar fî respins 
la Adrianopol şi oraşul Kirkelise l'ar fî 
luat din mânile Bulgarilor.
Toate aceste ştiri s’au dovedit la 
urmă de neadevărate.' Eie au fost răs­
pândite de Turci numai pentru liniştirea 
poporaţiunei turceşti, care e foarte nă­
căjită pe conducătorii armatei lor;
; Adevărul este, că Turcii perd luptă 
după luptă. De câştigarea vr'unei bătălii 
mai de dai Doamne din partea lor, nu 
poate fi nici vorbă deocamdată.
O luptă mai mare a avut loc zilele 
trecute la Lule-Burga3, undo, se zice, 
că Ţuici ar fi perdut la 40 de mii do 
soldaţi. Oraşul Adrianopol e încă tot 
Incunjurat do armata bulgară, care dă 
mereu asalturi asuprii oraşului. De cu­
prins nu l ’au cuprins încă, dar-cine ştie 
dacă tn curând nu Ie va izbuti şi asta.
între astfel do împrejurări o de 
înţeles ştirea, că guvernul turcesc B’a 
adresat Marilor Puteri, ca acestca să se 
întrepună pentru pace sau cel puţin 
pentru un armistiţiu.' Statele balcanico 
nu voeec să ştie Insă do pace sau ar­
mistiţiu. Elo au do gând să pătrundă 
«u trui.elo până la Constantinopol, iar 
■umai după aceea să-şi spună elo (on- 
diţiilo do pac«.
In cele următoare lăsăm să urmeze 
ştirile uiai nouă:
Sofia. Bulgarii au avut Ia Lule-Bur- 
gas o maro învingere asupra Turc lor, 
cari au suferit pardon mari. Foarte mulţi 
turci au fost ficuţi prisonieri.
Londra. încă dela început, ştirilo 
despre Învingerile Turcilor au fost pritnito 
aici cu neîncredere. El» au fost piue la 
calo cu scopul do a linişti poporaţia turcă 
din Constantinopol, care e iritată la 
culmc.
Adrianopol. Artileria (tuuari) bul­
gară a inceput din nou atacul contra 
Adrianopo’ului. Aviatorul rus Iasimov 
a făcut mai multo sboruri pe deasupra 
oraşului, ca să vadă ce fac Turcii în 
cetate. Aceştia au pu?cat asupra lui, dar 
nu l’au nimerit, Fiindcă el se urcaso la
o înfilţim« de 1300 metri.
Viena. Ştiri sosito aci vestesc, că
o nouă luptă au câştigat Bulgarii oon- 
tra Turcilor pe şesul Ergede. Armata 
turcească era compusă din aproape 200 
mii de oameni, iar Bulgarii la 150 mii. 
S’a Încins o lupta crâncenă, In care 
Bulgarii i-au respins pe Turci dela râul 
Ergene spre sud-ost la Cioilu Turcii 
au suferit aici o nouă Înfrângere şi au 
fost siliţi să se ie tragă în grabă spre 
Oiataigea. Bulgarii au cuprins şi u b  tren 
cu opt vagoane de alimente şi ■tuniţiunî.
Adrianopol. Bulgarii bombardea­
ză. mereu oresul. Legătura între Airia- 
nopol şi Constantinopol este întreruptă.
Constantinopol. Aici au sosit 
ştiri, că armata turcă se retrage spre 
Giatalgea. Gazetele sfâtuesc poporul tur­
cesc să nu-şi peardă nădejdea Izbânda 
războiului poate fi încă sohimbăcioasă. 
Trupele noastre se apără cu succes în 
părţile oraşelor Scutari şi Ianina. Noi 
am hotărât, fireşte, apărarea intereselor 
patriei pănă la urmă.
' Sofia. S’a format o nouă armată
* | bulgară de 100 mii de oameni, cari sunt 
recruţi din anii 1912 şi 1913
Belgrad. Ministerul sârbe®c de 
războiu încă a ordonat, ca toate trupele 
sârbeşti ce mai sunt să fie trimise în 
Bulgaria. Mai multe trenuri militare au 
plecat spre Bulgaria 1
Paris. Ministrul-preşedinte francez 
Poincare a luat sarcina asupra sa, ca 
să se întrepună pentru pace. El a pro­
pus Marilor Puteri următoarele: State­
lor biruitoare'să ii-se recunoască (drep- 
tul de administrare (să cârmuească şi 
stăpânească) preste locurile, pe cari le-au 
cuprins prin luptă. Turciei să i-so lase 
oraşul Constantinopol dimpreună cu o 
parte a ţârii din jurul lui. Celelalte afa­
ceri, ce mai sunt do regulat, să Io ho­
tărască o conferenţă a Marilor Puteri, 
care să se îutruneascâ cât mai curând. 
(Aici e de observat, că aceste propuneri 
suut făcute pe placul ţârilor balcanice, 
de oarcio Francia şi Rusia sunt pe par­
tea lor).
Asupra propunerilor do sus mimai 
Rusia s’a declarat până acum, că le 
primeşte. Ministrul do externe |al monar­
hiei noastre, contele Berchtold, a decla­
rat, ca guvernul mai Intâiu va trebui 
să se pună in legătură cu colelalto Mari 
Puteri, Hotărârea guvernului nostru so 
va putea şti numai In urma înţelegerii 
dintre Marile Puteri.
Londra. Ministrul do oxterno en­
glez, Edvrard Grey, a zis, că nimeni 
nu vooşto să le ite statelor balcanice 
dreptul do aşi întocmi condiţiunile, pe 
lângă cari oîo ar fi Invoito să incliio 
pace.
Viena. Marilo Puteri au făcut cu-' 
noscut statelor balcanice, că guvernul 
turcesc lo-a rugat ca să so întrepună pen­
tru încetarea luptelor. Dacă statele bal­
canico consimt la asta, atunci Marilo 
Puteri sunt gata să iacă cele de lipsă. 
Se crcda insă, că statele balcanice nu 
se vor învoi in aceasta privinţă, Înainte 
do a-şi fi ajuns scopurile lor militare. 
Aceste scopuri sunt Înfrângerea armatei 
turce la Ciatalgea, căderea oraşelor Adria­
nopol şi Scutari, iar pe cealaltă parte 
ocuparea oraşelor Salonic şi Monastir. 
Bulgarii ar vrea însă eu orice preţ să 
bată pe Turci şi in ConstantinopoL
Constantinopol. Se ziee, că aci 
se fac pregătiri pentru trecerea Sultanu­
lui, a curţii împărăteşti şi a guvernului 
în Azia mică.
Bucureşti. România stă mereu de­
oparte şi nu se amestecă îa luptele sân­
geroase din Balcani. Dar cu toţii sunt 
pe părere, că dacă statele balcanice vor 
primi dela Turcia teritorii nouă, atunoi 
România înoă trebuie să primească. Ba 
sunt mulţi, cari zic, «ă aceasta trebuie 
să i-se fi asigurat teja României din 
partea Bulgariei, —  pentru «asul «ă 
statei* baleaaice ar înving* p* Turcia,__
altcum România n ’ar fi stat aşa tare- 
la oparte, neducând armată nioi chiar 
la graniţa bulgară.
Budapesta; Deşi se pare, că răz­
boiul se va sfârşi în curând, totuşi aici 
8 a lăţit svonul despre o apropiată mo­
bilizare. Se zice, că fabricile cele mari 
au primit înştiinţare, ca 'să se asigure - 
de cărbuni şi mărfurile * de lipsă, de 
oarece In curând căile ferate 86 vor 
folosi numai pentru armată. Alte fabrici 
ar fî primit comande grabnice de haine 
militare eto.
Bucureşti. Aci 86 discută m ult 
şi aceia, că oare e mai bine a sta Ro­
mânia lângă Auatro-Ungaria şi Germa- 
' ma sau câ ar fi mai nimerit a-şi schim­
ba politica, căutând în viitor o apro­
piere la ţările balcanice —  cari bucu­
ros o ar vedea între ele ţ— şi la Rusia?
Se mai svoneşte, că Principele moş­
tenitor Ferdinand al România, va pleca 
în curând Ia împăratul nostru Francisc 
Iosif. EI are se ducă o scrisoare a rege­
lui Carol. Cine ştie ce mai este şi a iâ . 
la mijloc.
Căllndarul Poporului
era se apară în săptămâna aceasta, dar 
am mai amânat câtcva zile, dorind a aduce 
în cl o scamă de
Chipuri interesante dela  
războiul din Balcani,
cari nu se vor afla în nici un Câlindar ro- 
mSncsc. Giipurilc acestea Ie aşteptăm în toi 
momentul, ca apoi să putem pune călin darul î» 
vânzare. Afară dc aceea c.’dindarul nostru 
ore un cuprins bogat şi interesant: novete, 
poezii, poveşti, icoane frumoase, mai 
multe desluşiri asupra legilor (Advocatul 
poporal) şi alte învăţături dc folos pentru 
poporul nostru. E deci cel mai bun calin- 
dar românesc. Preţul c 40 bani şi 5 bani 
porto, ca şi în anul trecut. Cine doreşte a 
căpătă câlindanil indată ce sc va pune ia 
vânzare, acela sA scrie dc grabă, deoarece 
comandclc sc vor trimite pe rând, carr 
dupăcum au sosit aici.
“  Poşta Redacţiei 
şl a Administraţiei.
Leontina Cupţa, Romanul „Cu paloşul* 
tipririt in carto nu *o află.
M, Dnigan In C. Am e«u‘l <m plaeerc 
cela if  rise.
Toma Doica» in S. Rcjretâ», dar au 
mai AT«m numerii doriţi.
Valertu Gavtndia. După eAt ştim, ««el* 
lucruri n’au fost dóstul do lămurii«. A  face cu- - 
párara n’a cugetat nimenea.
Anghel Mcteţ. Scrio-ne eumuaa ţi adreea 
D-Tale dc-acasă, altcum nu-ţi putem trimit« *eje 
cerute, fiindcă nu te găaim in protocol.
G e o r g e  C u r  i/d , A m e r i c a . Ţi-a* trimit 
«•1« dorit«.
■loan Cupariu, Riusadului. Foaia peatra 
Intre api Austria ţi Bucovina costă, ca fi la nei, 
■umai 4 «or. 40 bani. Cu ace»t preţ te trânte 
deci ţi la Viena.
Âfoise Puia. Cartea ttup&rilor săteni, de - 
R. Simu, eoată 80 bani eu porto la olaltă. D np i - 
totirea banilor te ra trimite.
Vmsitie Curtut iu Af. In româneşte au . 
ştim unde «e află o astfel de «art®. Despre ei- 
lindar eeteşte la foaie.
Teodor Vast in Deva. Ce cărţi Nr. 12, _
13 ţâ 141 Na înţelegea eele teri*«.
Rttstiori. Mulţumită publică m rapaüiea*. 
btruaal din niuaeiii riiton.
Rcdactoa : Niceiac Braţ*. 
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Târgurile de ţară.
■{Ziua târgurilor * după calendarul vecktu).
30 Octomvric: Barot, Farcaşlacă.
31 Odomvrie: Cocmani, Hunedoara.
1 Noemvrie: Bateş, Ciacova.
2 Noemvrie: Agârbiciu (com. Yurda- 
-CArieş), Măgheruş, Rechişdorf, Tăşnad.
3 Noemvrie: Macăti.
5 Noemvrie: Baia mare, Hundrubechiu.
6 Noem\Tie: Apoldul-mare, Frata- 
jiung., Harosherec, Vinţul de sus.
In aceste zile se tine în comunele de 
mai sus târgul de mărfuri, pe când târgu­
rile de vite, cai, oi, pord, etc. se tln, ca 
»-■de obiceiu, cu 1—2 zile mai înainte.
„Foaia Poporului“ cu numărul sf 
âflă de vânzare în  S ib iiu — în tot decur­
sul săptămânei — la Administraţia foii, 
•strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi în 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. Németh 
fn strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, ia? 
pentru  ^partea de sus a oraşului în traficj 
ţi prăvălia de ziare H. Frank, strada Cis- 
ttădiei Nr. 36.
Dentist 615 l î —53
YIRGIL MUNTEAN
Sibiiu, strada Măcelarilor
intrarea prin 
Strada Poplăcii (Quergassc) Nr. 22.
Pune dinţi
în cauciuc şi de aur cu preturi moderate
Loc deschis;
Oleiul dc ficat de peşte ai lai Zoltán.
în raport ou calitatea sa eficace şi plăcutul 
gnst^  ce-1 are e neîntrecut. Nu conţine nici 
gumi nici glicerină ca alte emulsiuni, de aceea 
este un extra-t notritor şi întiritor. Se capitâ 
la farmacia Zoltán, B:dapest, Szabadság-tér.
Caut o fată 808 1-3
frumoasa, fie cât de săracă, din jurul Sibiiulai, 
care doreşte si vie în Statele Unite. Subsem­
natul sunt un -bun proprietar în apropierea 
Sibiiuloi şi în bună stare în State.'e Unite. 
Am etate de 24 ani şi aş dori s& mă căsă­
toresc cu o fatft framoaîi, dar Româncă, la 
care i-aş trimite ia vreme bilet de vapor şi 
toate spesele pană în Statele Unite. Doritoara 
e rugaţi a se adresa, trimiţând şi o fotografie, 
Ia V. Pâlern, Harvey, 111., Nord-America.
O casă
pentru economie, care constă din două olSi, cu- 
linâ, şuri, grajd şi 298 metri pătraţi grKdinfi, 
se vinde din mânX liberă cu preţ eftin. A pe 
adresa la cancelaria Dr». Boncz advocat, 
Sibiiu, strada Cisnîdifi 30. sofl X—
O casă
la ţară, zidită cu îmboldituri, având şi cârcimă, 
n de v&nzare din cau7.a bătrâneţilor. Amănunt« 
po pot primi deln Markus Mandl In Sibiiu, 
Knopfgas.*e Nr. 2. 80? J —3
La „Croitoria Universala“
I. PST RASC tX
Strada Cisnădici Nr. 30. SIBIIU. Strada Cisnădici Nr. 30.
t’i.uiiat:
Expo* ţia intcrruţională do modâ 
P*rw 101t 
Grand Pri* ;i medalia de «tir.
Telefon Nr. 172.
Pr'miat:
Kxpo*iti» nnlvtnalft din 
Iîom» 1911 
Orsnd Pr^mio fi me;l»li» de e>tr.
\1 - . .tl v vV t
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în atelierul meu dc primul rang, unde sunt ocupaţi 
la 20 dc lucrători, primesc şi execut tot felul de haine, atât 
civile cât şi militare.
Pentru scsonul dc toamnă şi iarna tocmai acum mi-a 
sosit o mare alegere de stofe engleze şi indigene. Croială 
cu gust şi după ultima moda, garantând pentru ori ce iticra.
13J:* Scrviciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria română 1 7 8 8
Bruno Wsdlaseh,
Iăcătuşeric artistică pentru maşinării şi 
zidiri. — Atelier special de instalaţiuni 
pentru lumină electrică, apaduct, aran­
jamente pentru băi, canalizări şi closete. 
Sibiiu, FingerJingsgasse Nr. 3.
Oferă cele pmi solide lucrări: forfi de fier, 
trepte (“cări), balustrade şi îngrădiri de mor­
minte. după desemn sau dups planul propriu; 
'"1^‘ cuptoarc şi cazane, montări şi transmisiuni 
pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte 
closete pentru canalele din oraşe. Instalări de bl*, apaducte şi canalizări. Depozit de 
fântâni de apă (construcţii proprii', cari s'au adeverit de cele mai bune pănă acum. Clo- 
•ffff PaJent scutite de îngheţ, montate gata. cari în cursul iemii trecute n’au îngheţat în 
liber nici la nn ger de 28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. 750 3 — 6
’ ®ea ma' perfecta executare de instalări dc lumina electrică, telefoane şi telegrafe. 
âazare de cazane de aramă şi finciiire. ~  Proiecte şi planari gratuit şi prompt
Vâ pudraţi? -  Da!
De când se află de vânzare şi în 
Ungaria renumita
Pudră americană de porcelan
m'ara obicinuit a folosi şi eu pudră, 
pentrucă
este pudra cu mirea­
sma cea mai plăcută, 
este pudra cea mai 
finii din lume. 
este pudra cea mai 
inofensivă.
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudrn do 
porcelan 
Pudrn de 
porcelan
3bsz
]esz
3esz
3esz
lesz
Desz
3esz
3esz
3bsz
împiedecă asudatul feţei a 
mftnilor şi '« subsuorilor.
face sX riiftparX zgrlbunţele 
şi pieţele piutnii do pe faţă.
se lipeşte de pielea 
feţei admirabil, 
dă ftţci o Înfăţişare ele­
ganţii şi plnfiflndK.
*<* utilii şi cn pudrn d<* faţă 
ren mni fină din lume.
Pudra de * | . . .  t*o capitii în cutii originali 
porcelan Ju u w  nmori-nne de cilt«* 3  ţi O 
Cor. In 6 culori diferite şi nnutno: 
în coloarea albă, roza, roza-pa- 
lîdă, crem, crem-palld ţi în co­
loarea naturală a feţei. L» co­
marnic s!\ se spună nnuttie şi lămurit: 
In ce coloare şi de mre preţ să 
ne trimită pudra comandată.
Fete până şi feciori 
dela ţară
cumpArA tn cantităţi mari
Cresne-Diana 
Săpun-Diana.
A l i f i e  p o n t n u  î n f p u m -  
s o ţ a r » o n ,  f e ţ o t  ş t  p e n t r u  
I flnoţa mântlop,
de cănd ncpstf sft r-ipAtA prnttitin- 
denea cu preţul de
50 fileri.
Unicul mijloc împotriva zgrăbunţclor 
şi a petelor pistrui de pe faţA.
Se poate comanda prin postă pe 
Iftnrră mm bursă dola
Bâa Erenţi
A po teca- D iana
în
Budapesta, KâroIy-k5rut Nr. 5 .
Comanda cea mai m ică e de 3
f’nS0 P° ate Coraanda pretutindenea 
111 Va r i- fi >7 5—10
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— Institut pentru cursuri de ştiinţele co­
merciale de Frideric Meşter, proprietarul celei 
de mai înainte peste graniţele Europei cunoscuta 
Academie comercială în Lipsea. Prospecte gratis 
trimite* Direcţiunea. 802 .'—fi
Publicaţiune.
Adus la cunoştinţa miblicului, că am ho­
tărât vânzarea realităţilor iii cuprinse In cartea 
funduară Nr. 1778 din Rscoviţa, Nr. top. A. 
-f- 528/1, 529/1, fără sarcină, ceea ce se poate 
controla Ia tribunalul din Sibiiu.
Pe realităţi, cari sunt un intravilan in 
mijlocul satului, situat în locul cel mai favorabil, * 
se află o casa mare, cu 6 încăperi,. şi toate clă­
dirile necesare, din material Bolid şi neruinat. Casa 
a servit până acuma de locuinţe e! ' ălie.
Prin aceasta public : ^enevolă, pe
terminul de 14 Noemvrie st. . 1912 la 9 ore 
înainte de amiazi.
Preţul de strigare va fi 10,000 coroane, 
ţi realităţile se vor vinde celui ce va oferi suma 
«ei mai mare, în ziua licitaţiei.
Ca vadiu este a se depune înainte 20% 
din preţul de strigare, şi este a se adauge în 
«imul licitaţiei, In raport cu suma oferita. Infor- 
maţiuni în aceasta cauză dă dl advocat Dr. 
Eugen Piso In Sibiiu. 791 a—s
Racoviţa, (comitatul Sibiiu), 25 Octomvrie
1912.
- Ioan Selegean, jt* 4
lin număr foarte mare
do acţii dela banca „Ajutorul*4, din Şei ca maro 
sunt de vânzare. Informaţii se dau la admi­
nistraţia *Foii Poporului«, Ia Sibiiu. C95 10 - 15
2 băieţi
ee primesc ca învâţ&oei In lucrăloarta 
mea de cismnrie şi ehetărie. T e o d o p  
Moldovan, Silbilu, «troda Eli- 
«ibeta Nr. 85. ‘ . 78-)j 4—6
Napi de nutreţ
foarte frumoşi, f»0 mSji mctricc, *0 afin de vân­
zare In Vasile Lazar in comun» Bradu ţFo- 
njofalra). 79q 2—1
De vânzare »o 1-3
se afin O  c a s ă  romHt&tOi.re din 8 wUi ţi
2 culitip, Sibiiu, Ponttá Turnului Nr. 115. 
Tot Je acea?!« rut!« tu mai ţnco parţcln, caro co­
respunde în Wachmanngassc. A tc întreba acolo.
S’a perdut o  bivolă
wl coarne cu aemnul 32. —  lipseşte din 25 
Qctcmvric n. 1912. — Ccire $iiu ceva, bine- 
voiaor» a avizii po păgubaşul' A » a d [ r » e c tS  
Schnell, Turnişor Nr. 212. rsrr, 3)
D e vânzare ■n, j
ee afla O  0X ?â .<S ix să . du 1G00 etânjini 
hi Sibiiu, strada Lemnelor (lIoltga?i-p) Nr. 24.
Ppegăteec
peruci pentru păpuşi
executate cu gust.
Plete, bucle de păr
ţi tot feîul de părţi fîe piir, je lângă cea mal 
acurată csecuţie.
Adaus de păr
pentru „frizură modernă“ in depozit
Frizare pentru dame
în sau afară de rasă. Tot aici se ţi cumpSrâ p-,r 
Intrare pentin dame pe sub poartă in stânga, 
Bjaprimă.Pentrubine'voitoarecomande se roagă.
Friiz Essigmann.
80* X 3 irizer;
S:b«iu. S^I:m;tig2i£e 15.
Auleo! TrăiascăLa Tuse, răguşalft şl Introcnare ajut* 
sigur şl repede
pastilele de piept ale lai ggget
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare
Un carton 1 cor. şi 2 cor. 
Carton de probă 50*fii.
Afurisita' de tusă mă
îneacă. Jn  § ib Ü U  SÖ ponte Cftpătâ la  a p jt t c e ie j  Pastilele tai Egge
mi scipari iute-r
Guido Fabritius, I. O. Molnár, Carol Mor? ' er, C«rol Müller, E. Rummler
Karl Pissel, Á lbeit Z in k .
In  Sebeşul-S? CSC la apotecele Stefan Heitz, I. C. Reiehard 
74t 7-26 şi Walter Metz.
Ce spune un preot.
DI Dabo Is, preot
Onoratul domn Dubois, preot In apropiere da Poitien», suferia de o boală grea de stomac; 
tot ce mânca, trebuia iarăţ să ver.-o. „Pe lângă acestea, spune el, eram foarto încuiat ţi de mul» 
ori 8— 10 zile nu aveam scaun, astfel că şedeam afară galbin de tot ţi alăbisem ca un
In stare săuătoasă eu sunt de un caracter nobil ţi binevoitor, dar in urma acestei boaJ» 
mă aflam in o stare nervoasă ţi uşor do iritat. Eu îmi compitimiam viaţa ţi oel mai mic inconve­
nient mă enerva, astfel că «lin ce tn co imi perdeum pneienţa şi cumpăncala, prin coeace deveniam arogant.
Dar am auzit do fericitele succese ale Cărbunelui Belloc ţi m’am dus Intr’o zi la Poitien, 
do unde mi-am cumpărat o sticluţă Belloc. I^i câteva cinsuri, dupăce am luat prima lingură, am 
simţit în mine deodatâ ceva atât de plăcut, încât nici eu nu puteam crede, de oarectt boala mea 
era foarte grea. Am luat Insă şi mai departe cărbunele lJclloc In raâsură mai mare, câto 3 ţi 4 
linguri de »upii dimineaţa, fi tot atâta seara. Do altcum 1« luam cu plic««, 
ba aş putea /.iro că cu o afevărată râvnă, astfel că acestea îmi devenire o 
trebuinţă abxolut nccexiră. Colo dintâiu linguri au delăturat vărsarea, iar după 
•1 zile a Inrvtat şi Inetiiarca stt macului, cecace nu s’n mai ivit. Do acum ina­
ink» nm putut mi»tui mâncării«*, capul Îmi era mti IíIht, noaptea pu cam durtni 
şi mi-am început «lin nou lucrurile şi ocupaţia pentru predic?, Buna di^ptziţie 
ţi faţă niinatwii le-am căpătat Jin neu, -tot asemenea ţi humorul de mai 
nnnte. Eu am fíícut curn ţn dccureul unei luni ţi am folo«it cu totul 4 «ticls 
«lin Cărbunele Belloc (prefăcut in pmv). Do atunci mânâno orice ţi »unt ab­
solut sănătos, fâră a nini fi simţit vrodată urmările boalci, iar de atunci «tot
3 nni, Kemn»t: Adrién Duboi?, 9 Decemvrie 1889“.
Do fapt »junge întrebuinţarea Cărbunelui Iiclloc, in doao d* 2—S 
linguri do supă după fiecare milncarí, cn astfel In câteva xile să vindece orico dureri de stomac, 
chiar ţi dacă «unt mai vechi sau cari prin folosirea unui all mijloc nu s’au putut delătura.
CKrbunelo IJolIoc produrn o simţire plăcută în stomac, dă apetit, înteţeşte mistuire* #i 
delltură orico ostupfttură a stomacului. Bclloa o un mijloc sigur contra îngreunării stomacului dup# 
mâncare, contra migrenelor, cati provin In urma mistuirci rele, contra arsurilor ţi junghiurilor în »to­
mac, precum ţi contra durerilor do nervi ai stomacului ţi pântecelor, ccl mai simplu mijloc, pentru a 
Iun cirbunelo Uelloc, caro o prefăcut In pulvnr, este, al puno lntr'un pMiar do apă curată ms 
cu zi har, apoi se mcntccK, iar «lupă accen «o bea dintr’odatâ sau In mai multo rânduri.
Cărbunclo Ik’lloc |K>ato numai ajutn dar nici când strica, In orico măsurii a'ar lua. 6« 
capătă In toate n|K>tccolo.
S au fíícut încercări, ca nK iinitexo cărbunele Helloc, Dar aceste încercări au rămaa fâri 
rezultat ţi nu vindecă, fiindcă a«tfcl de imitnţiuni nu sunt prcjmrato cum so cade.
Pentru a se împiedeca orico i>educcro, trebuo nvut do grijo ca po sticlă să fio numab 
Belloc ţi adrewi lnborntoriului: Maidon L. Friro 10, ruo Jacob, Parin.
I*. ß. Persoane, cari nu nu j>ot obicinui, cn să închiţă pravul do cărbune, acelea să iee 
mai bino Pastile Belloc.
2 — 3 pastilo după fio care mfln”aro ţi totdeauna când se simte dureri do stomas ajung, 
cn nă producă o iiuănutoşnre Zgurii. Ancsto pastile conţin cSrbuno Bolloc curat. Ajungo a le las 
în gură, undo puţin mestecate, se desc:mpun, şi le fu tem înghiţi îndată.
8o capătă in Sibiiu ln: Carol Möller a(»oiecă »La vidturul negru«, Piaţa maro Nr. 1G. 
Aur. Teutsch, apotecă „Ln leua, Pinţa mare Nr. 17, Guldo Fabritlus, apotccă „La ura“, Piap 
mică Nr. 29. — In Braşov Ia: Apoteca „Ln uraa Vctor Rotii urm. Carol Sclimledt, procum ţi
onto apa ccclo do presto tot locul.
m m :
Berea albă şi neagră
din
•Bererîa dela Tjrei-Stsjari
în SIBIIU
=-... este foarte bună şî gustoasă! = =
Această bere e 
căutatii ni se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
ia oraşe cât şi la 
sate 724 81—
Că berea noa­
stră e foarte cău ­
tată se poßt-3 vodca 
şi de acolo, tó cum­
părătorii SS înmul­
ţesc mereu >
KE0l>T«1CPŢ£. SCMUTZmARKC
Nr. 44 fOAIA POPORULUI Pa?. 13 
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jCaitte pentru  domni * băisţi
-costume pentru copil, pardeslurî ei mărfuri 
*de blănării in cea mai bunft calitate şi cel 
'mai nou façon recomandată, pe lângă preţuri 
70S 9— foarte reduse.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mîcă Nr. 13.
MILIOANE
fo'ostsc contra
T U S E I
răguţelei, catarului, flegmei, ca- 
—  tarului bionchlal ţl de gât =
Caramelele de piept
ale
lui Kaiser
:eu:
,Teei brsji*
Clflfl «Oştite ^ela medici ţi prinţi, hIIIII lăţirile ptia notarulpablic,garan- 
______ _ teazl succesul agur.
Bomboane foarte bune şi gustoase.
1 pachet 20 şi 40 bani, 1 doji 60 bani. 
Se capiti În toate apotccele, drogueriile şi 
privlliile de colonia'c mai de frunte.
30,000 părecfii
păpuci şi ghete 
ie vând cu preţ redus
Toate în lume
se scumpesc!
pAnoa, carnea, chiria casei, — numai 
pApucII şi ghetele esccutate in «telieini Irji
VASIL IE  BAN
la „Cisma mare roşie“
dupl cuta se numeşte privilia lui se ieftinesc 
S o n t r i l  Pentru ci această renu-
» U n i r u  C e r  mjti prftvâlle da în- 
oAiţâmlnta a*a m&rtt Yn casa proprie şi la 
3acare pireche se tnţc jos chiria. De aceea el 
-poat* litera p&pucl buni şi trainici pe lingi 
preţun ieftin«.
VASILIE BAN, Sibiiu
Strada Ocnei (Burgergasse) Nr. 7. 
Casa proprie.
'Dumioea  deschis p in i la 10 ore înainta de aaiSasi. 
COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA 
MJÎ»C]C0S CA ŞI PANA ACUMA 668 21-
O casă
foarte bună, la poziţie în mijlocul satului, cu 
cinci odăi, culina, şură, grădină şi fântână, e 
de vânzare. De 40 ani a f;jst tot cârcimă şi 
boltă. 791 2 - 2
Doritorii ?a se adreseze la Ioan Co­
r n  an în Tapu, u. p. Micosasa.
Caut un candidat
cui ppaxă bună,
care pe lungă limba perfectă maghiară poşede 
un stil românesc corespunz&toriu —  Postul se 
poate ocupa momentan. 797 ?— 3
- Dp. Mâtyâs Lâzâr,
advocat, Sibiiu Nacryszeben).
Onorate Domnule!
Cunoscând multele lipsuri ale publicului românesc din provincie, deja din anul 
1910 lhc«?pâud am deschis in Budapesta un
Biros de informaţii şi flgîntoră românească.
Dau ori ce informaţii in ori-ce cauza ce se ţine de Budapesta. Dau informa­
ţii relativ la petiţiile înaintate la diferitele minÎ3terii şi la alte oficii publice. Dau 
informaţii în chestii de licenţe. Urgitez resolvirea petiţiilor. Vorbesc in persoană cu 
referentul cauzei şi rog resolvire favorabilă. Cu drag ii conduc prin Budapesta pe 
aceia, cari vin sa vază frumuseţele orajultii, ori cu afaceri prin capitală.
Cumpăr pe bani gata
tot felul de galiţe, ouă, miei, purcei, oi, viţei, v'te mari, pire', lânS, jSiei, iepuri, —  
mai departe mere, pere, nuci, prune, miere de stup, ceară, faîole, cartofi, ciuperci.
varză, vin, rachiu, fân. mohor, lemne; păduri; moşii.
Dacă Tmi trimiteţi adresa
bucuros Vă trimit In fieştecare săptămâna un „Aviz săptămânal despre preţurile
diferitelor mărfuri din Budapesta.
Esoperez 02710-
dela băncilo colo mari din Budapesta Împrumuturi pe amortizare cu procente mici.
Vă fac atent
că In interesul DV. c«te, dac5 in ori-ce causă Vă fldroAnţi mie. Dacă veniţi la Bu­
dapesta, să veniţi la mine, căii eu Vă recomand advocaţi buni, medici vestiţi, Vă 
conduc pe la fahrici să Vă alegeţi maşino, motoaro, mori, ferestreie pumpo, automo­
bile ctc. Grij("»c ca să nu fiţi Înşelaţi. Fiind de faţă, ca martore la facorea contrac­
tului, nu las ca contractrl n:i conţină alteova, dîcât aceia, ce am hotărât şi cum am tocmit.
Zilnic primo« plângnri dola ţărani români, cari cumpărând maşini prin agenţi 
străini, au fost lnjolaţi t«călind contracte a cSror conţinut nu l’au cunoscnt neştiind 
ţăranii români ungureşte.
Planul tnou csto ca, conducând po românul nostru la fabrici şi nu la agenturi 
do maşine, drept din mâna primi să-şi cumpere cele trebuincioase, ţi «ăl scutesc de 
şnrlataniilo agitiţilor şi «n-l scap do procese. —  Vn ofer sorviciftl meu cinstit ţi ro­
mânesc pentru o Uu« mică. Pentru rn«pun« *ă Îmi alăturaţi o marcă postai*.
Cu stimă:
t . DL9RIII, Budapesta, II., TBIgyfa-u. 16. II. 8.
In Buda, lângă podul „Marglfliid".
Capital Booial Coroane 1,300.000.
Telefon Nr 189. Pnatsparensa un?. *9,349.
„ iîa n ca  generală  i e  as igu rare“
jotitiak pe acjil în Sibiiu— Jiagyjzcben.
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: PABTENIU COSMA
d irec to ru l exccn tlr  al „A lb inei*1 al prexldentul „SoIIdarltAţU“ .
„Banca generala de asigurare"
în toate combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări contra Spargerilor, COntr*
accidentelor ţi contra grindinei.
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare“ le face in condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările sa pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii ţi bărbaţii 
de încredere ai sodetlţii. —  Prospecte, tarife ţi informaţiuni să dau gratia ţi imediat.
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legă.- 
tori — pot Îi primite oricând în serviciul societăţii.
„BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă informaţiuni gratuite în 
ori-ce afaceri de asigurare f&ră deosebire că aceste afaceri sunt făcute la 
ea sau la altă societate de asigurare.
Cei interesaţi să se adreseze cu încredere la:
" „Banca generală de asigurare11
423 3?— SibEu— î*fa$ysx«ben —  Edificiul „ALBINA*.
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Inseratele
nnaai atonei au valoare mare,' 
dacă 8& răspândesc pretutin- 
decea, io toate ţările, in toate 
cercurile sociale. Pentru acest 
■cep să ofere Îndeosebi insera­
rea în „FOAIA POPORULUI-.
Informaţii să dan ţi comande 
să primesc Ia administritfa 
FOII POPORULUI.
Beutură escelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. — 
Recomandată de 
medici contra boa- 
Iei de anemie, 
IipsS de sânge, 
nervositate, re- 
convaiescenţă. 
Influinţcază pro­
ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dfi apetit fără a avea ceva urmări neplă­
cute asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Qor. 3-50, una 
mică Cor. 2’—. Se capătă in toate notecele. 
Depozitul principal la:
GUIDO FABRITIUS,
a p o te c a r in  S lbJlo. 591 S-l—
Contra tosd, r&«ujdei ţi catarului au efect 
pal bun 766 3- 6
bomboanele Pemete
a le  Iu l R6ttay.
La complnrc sl fim atenţi şl si cerem I 
apriat bomboane de-alc lai RETHY, Bindci H  
sunt multe imitaţii fixă valoare. ^  ‘ 
-1 Carton 60  bani. O cutie mare 1 Coroaal.
8* n a p M a  «mm»! Votcbou* Pealeteieil« ta) RfcTHY
Renume universal
are ciasul de buzunar marca „Si­
rena", 14 cor. nur american dou* 
ble, ankfr-remontor ce merge 36 
„ de oare.- Prin cumpărarea intrpgei 
produceri din aceste ciasuri, mă 
*" aflu singur în poziţie a putea 
oferi pentru preţul grozav de ieftin de 4 COr. 
90 bani acest ciad, care posede un mehanism 
prima clveţîan, astfel că ni;i nu se poate deosebi 
de un das de aur, ce costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garante* o ani.
1 bucată 4 oor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
60 bani, Mai departe oferez un cias Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La 
oricare riaa se alătură in cinste un lanţ ele­
gant aurit. Nn e nici un risic, Schimbarea e per­
misă sau se dau banii înapoi. Trimiterea cu 
tambursă prm 721 5_ g
' S .  K o h a n e ,  expbrt de ciareri - 
Krakau. Sebastiangassi Nr. 15
Prima neguţătorie mare de vinuri
Ludwig Fronius
SIBIIU, Pivniţa „MonchhoP*.
Fabrică de Iicheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şi Prune.
Specialităţi: Ţuică veritabilă, fierbere proprie şi 
Romuri Iamaica direct importate.
. Institutul de asigurare
„TEANSSYLYANIA“
Sfrada Clsnădiei S.Strada Clsnădiei 5. SIBIIU
recomanda
Asigurări împotriva focului
pentru edific», rccollc, mărfuri, maşini, mobile ele. pe l i„ r i  premii recu­
noscute de cele „ni cftinc, şi in cele mai favorabile » U Î T  « m ™
Asigurări asupra vieţii
învaţiStorî confesionali şl preoţi roman! er.-or. şl gr.-cat. avantaeli
cTnilihihr 1)0 c‘‘2ul,n,or<ii> 5* cu ,crmi'' H*. en plillire simpla sau dubli a 
cap,laiul,n, aS,K„r.V, dc zestre, asigurări dc copii, asiRurSti pcnlru serviciul m i­
litar, as,coran de studn, as.c.rări cu participare la căşt* de -IO»;.' Kirantat şi cu 
rest,tu,re de j,-. „.tcrcsc şi asigurări pe spese de înmormântare.
Suinele plătite pentru paguba do foc pin* 
la finea anului 1011 . . . K 6-275,798 23 
Capitale asigurate po vlaţA
achilatc.................................. 5.146,566-36
Starea asljjurSrilor cu f foc K 
efArjitul anului 1911 l vi»ţă „ 
Fonduri de Intemcarc yi dc 
re:crvl .
127-76J.744-—
10.931,822-—
2,520,492 —- * * • • • • | ^
Prospcetc ?n combinaţiile ccîc mai variate sc trim it gratuit cum si orice 
„.formal,, în birourile D ir e c te i ,  strada Ci,„JdlelNr. s şlla'toa,eaRon°„r»e.
Prsoane versate in acnisi|ii, cari au lq jJtturi in cercuri bune, se primesc In servi-
Ciul institutului in condiţii favorabile. 767
Nu-i reclamă, — ei e fapt
că fiecare fn interesul său propriu numai în
j! Warenhaus Grimberger
să facă cumpărări de 734 8— -
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costume pentru dame.
Mare alegerel 
Preţuri fără con­
curentă !
Cel mai mare de­
pozit de blănării I
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
Nr. 44 FOAIA POPORULUI Pa g. io
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ATENŢIUNE
50,000 părechl de griiete!
4 părechl do ghete nunul pentru Cor. 8 — 
Pentru încetarea de plaţi a mai multor fabrici 
ifitri, am fost însărcinat a vinde o mare castitate d« 
sjhat* adânc sub preţul de fabricare. De acoea ea 
'rind ori şi cui 2 p&reehl de ghete cu şinoare pan- 
<im domni ţl 2 peatrn dame, de piele bruni sau 
•««agii, galoşate, cu capi, ca talpa bitutl ta-e ci 
•cuie, fasonai cel mai nou, fotrte eleg. Mărime i du pî 
«IsorL Toate 4 pirechile costi nnmai Cor.8-— 
Sspedart cu rambursL 696 1-1
-  C: W IK IE B , i ip o r t  d i  ghete, Cr c o t Iî  I r .  193
Schimbul e admta şi bxnii rctour.
"fin. ^  _
Ludovic Ferencz,
egDITOR DE BĂRBAŢI 
glEIIU, strada Cisnădiei Nr. 12, 
recomandă p. t  publicului ' 
cele mai noue stofe de toamnă şi] 
iarnă în mare asortiment.
Î nou tăţile  ^ 25.B35ÎtE dtlar acum, pentru haine de 
fSkfeafl stofe englezeşti, franţuzeşti 
g! Indigene, din cari se execută după 
e2ăur£ ccle mai moderne vestminte 
precum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
eelcsi, cu preţuri foarte moderate.
i O&csebltă atenţiune merită nou- Sţîle ds stofe pentru pardisiuri şi »Staglarn*, cari se află totdeauna îo 
drpoţlt bogat.
Awipra reverenzilor confecţionate 
în atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
ti teologi absolvenţi. — In cazuri dc 
Er^er.ţă confecţionez un rînd com- 
j  }M*t de haine !n timp de 24 ore. — 
tZtJformc pentru voluntari, cum şl tot 
Icisl de irticli de uniformă; dupK pre- 
»atfptlc croitura cea mai noul
' .ta j  cSr.t că In
•A o hi rtuliimca acWor
E  tiltt, — dar In
~*.*en>ea de aii e tttătoare......................
ctacn-, a ciror sinj;o şi sucuri trups>ti »unt stra- 
‘ir .e ţ i cari în urrra uşurinţei din tinere c ţl ptn 
Ceprinderi rele »l-au sdtuncioat sist*mul nrrvos şi 
(t:;crea spliitutli. E trapul *u.rcm ca acestei 
t'lri îngrozitoare si se pună capăt. Titbue si fie 
eituva cate n> dea t.nerimci dei'u’lr. blne-vuitoire, 
r.r.ztt* ţi tminuoţitc In u t  c» priveşte viaţa s'xu- 
•li. — trebut si tio cir.tva »îruit temenii si-şi 
Wcredinţele firi teamâ, f^ri sflili şl cu Incrcderc 
elcunrilc lor sccitte. D*r nu e In deajuns Insă a 
deuiinui aceste nâcâxuri ori şi :ui, ci trtbue si ne 
tdreslm ueul asfîl da medic *fedilisr, conştieocios, 
‘»re ştie ci dea a«up»a veţei sfaturi buna sexuale 
r. fde ; ci**** ai morburilor ce deja eventoa! exişti ■ 
(tund apo> inceta existenţa boalelor secretr.
De o chemue *iăt de minaţă şi pentru 
acest scop e institutul renumit in toată («ra al 
l>-ralul PALOCZ, medic Oe spital, speclalisf, 
(Bodapesta IV, Mtucum-kGnit 18), unjc pe lingi 
discreţia c*a mai strictl, primeşte ori-c ne (a ât bir- 
fc*ţii *it şi femeile) deslcşiri asupra vfeţei sexiaale 
-s:de slegele şi sucurilo treptş i ilc bolnivulu si 
; -rlţi, nervi i-se Întăresc, tot orsanirmnl i-setl htreizi 
iie mtt«riile dc boală, chinurile sufleteşti i se liniştesc.
FiiJ Ci.ntnrbarea ocupaţicmlor ii! ni ce dr, 
PA LO C Z  vindecă deja de mi de zile rspede şi 
ridicai cu metodul sîu propriu de vinde,are 
rtiir-şi casările cele mai neglese, rând* sifil.tice 
fcoaltla de ţeve, beşicl, nervi şl şi-a spinăre*, înce- 
?«ari!e de confus e a minţei, urmările onaciei şi 
l!® sifilisului, erecţiunUt de spaimă, slăbirea puterei 
bărbăteşti (impotenţa), vitimiturile, boalele dc sâcge 
de piele şi tcate bozlele orgaseior sexuale feme- 
Pentru femei o sali de aşteptare separaţi 
«  eşire-sepţrati. In ceea:e priveşte cura, depăr­
tarea na este piedecî, căci dacă dnera, din ori-ee 
cacai n’ar petea v«ni In pers :>ani,atunci cu plăcere 
i ie va da răspuns amănunţit foarte discret prin 
scrisoare (in epistolă e de ajuns a se alătora nn- 
^ m a r c a  de răspuns.) Limba ronânî se vorbeşte 
P«iect După încheierea curei, epistolele ;e ard, 
en la doiinţi se retrimit fiecăruia- Institutul se !n- 
ETijeşte şi de nedicamente speciale. Vizitele se pri­
mesc incepind dela 10 ore a. m. şi fină la 5 ere
JJ. m. (Dumineca pănă Ia 12 ore a. m.) 780 3_
Tratament şi cu Salvarsamul Ehrlich 606.
. Adresa; Dr. PALOCZ, medic de scitai, spe- 
«wlist, Budapest IV., Muzeum-konit Nr. 13.
;r;
500 .000  de paşi
poate umbla cu aşa o pareche de papuci sau cizme, cari sunt cumpărate din 
atelierul meu sau provăzute cu numele Geopge Limpede.
Gratis reparez
orice încălţăminte socotind dela cumpărare 3 luni, dacă in scest timp e 
(le lipsă ceva reparare.
George Limpede
Sibliu, Piaţa Brânzei Nr. 9.
BSD 18-
a a ■
i
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R EN D T G. & F E IR I W ,
(odinioară Societatea curelarilor.)'
Strada Cisnădiei 45. SIBI1U. Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vSnat, spart 
şi voiaj, poclăzi şi p rocovăţuri, portmonee şi bretele solldâ 
şi alte articole de galanterie cu preturile ccle mai moderate. 
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobljj 
permanent în deposit. 62 50—
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se execută prompt şi Ieftin 
Liste de preţuri, Ia cerere, se trimit franco.
Comande prin postă se efectuesc prompt şi conştienţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mni ieftine pănl 
cele mai fîne, coperitoare (ţoluri) de cai şi coferc de călătorie.
Loteria de clase
a 31-a reg. ung. priv.
110,000 Lozuri --- 5 5,000 câştiguri
T o t  a l  d o i l e a ,  l o z  c â ş t i g ă !  
Câştiguri principale:
L O O Q . Q Q O
I
©
etc. ctc.
La clasa I. ' "96 8-4
Tragerea va fi în 2 1  şi 23 Nov. a. c.
pentru care recomand ţi trimit lozuri originale, pe lângă preţurile oficioase de
I
Cor. 1*50 3 — 6*— 12*—
pentru Vs Vi Vs Vi
Julius Friede & Comp.
Coiectură principală, Sibîîu, Strada Cisnădiei 1.
Comandele se fac mai simpla prin mandat postai. La
dorinţă se trimit lozuri şi pe lângă F a m b u P S ă .  Cereţi gratis şi 
fpanco planul oficios al loteriei şi Cheqae-uri pentru trimiterea gratis a banilor.
Informaţii se dau cu plăcere.
Paf* 16 FOAIA nORORULW
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îm  pentru clădiri!
P a r c h e t e  d e  s t e j a r *  de
primol rang şi bine uscate, in orice cantitate, aduse 
5ela fabrica de parchete N e u s c h lO B B  
N a s i c z  în S l a v o n i a ,  precum şi 
tot felul de s c â n d u r i  d e  b r a d j  
i i p e p t e ,  l a ţ i  ş i a lte  l e m n e  
e n t r u  c l ă d i t  cu cele mai ieftine 
preţuri recomandă .şi liferează 498 83—
Glánz, Szántó & Macelariu,
magazin de lemn de lucru 
Sibiiu, strada Rîuiul (Flussgasse) Nr. 6
Ciltlflfiloelnalinare 
ersetoa! 
ba bIUsb sarea.
Câştigările sast 
garantate ' 
de stat.
Anunţ 
de
______ noroc
invitare de participare la 
Şansele de câştig
ale loteriei mari garantate de st«ul_ Hamburg In 
care trebue să so câştige sigur
18 milioane 731.000 maree.
In urma hotărârii guTernului, loteria aceasta I 
s’a lmbunătiţit foarte mult prin mărirea capitalu­
lui, astfel eă aproape toata câştigurile s’*u urcat 
cam cu 40*/. fată de mai namte, prin ceea ce| 
aoeuta loterio are cele mai bane şinze de otLştig.
Ciţtigul cei mai mare ia cazul oel mai 
norocos pănă acom a fost
600,000 de nwrce “XPt
iar pentru viitor s’a urcat la
Un miliftn (le marco.
Celelalte căstiguri mai mtri pot fi eventual
900,000 marca 1! 305,000 marco
890,000 » ii
303,000 >
880,000 > 302.000 »
870,000 > 2 301000 >
860.000 » ij 300000 »
850.000 » 1
200.000 >
840.000 » T
100000 >
830,000 > 90.000 »
820,000 > 80.000 >
810,000 » tiw 70000 »
60000,
loaurl,
precum »i multe căţtiipm dc eăte GOOOO,
40000. 80000, UOWO, 10000 mate» ctc.
In total loteria conţin» 100.000 de 
din cari <6 0128 de numiri — ndccA  m n l m u lt  
ca Jum A tn tc  — la decanul celor 7 trageri 
traboe «ă fio trate.
Preţuri)« o&eioaM a lotus Uor d» H«*a 
primi «aut: 769 6—10
Lot ln»Tc?
Irt M Ml? K
Le. i ile )um. 
'M  A.— K'
bien de Io*
2.F0 M.ÍJ —ir
Plasei ofidoa de loturi provirut cu en>- 
bfaaa ttatului ia cir« »unt espvi*» preţuri!« lotu­
rilor d es diKÎe diferite precum şi o rtin«-e.rarura 
a dfti »•urilor. i1 t.'>mit I* dotirţi gratis fi franco.
Fle:are participant primeşte Iuta ofidoasl 
a tragerdor Imediat dnpi trageri.
.^CăjtiguiUo *1 plătesc prompt eob controta 
Comande rt-c tcutaa sau cel lin ia  pică 1* 
ÎS Nocmvrlo n.
Samoel Hecktther , banfher Harebou- (Hr. W)
Tăiaţi aici
Oomaodi la Dl Samuel Htckjchcr **».,
banchet, Hatabuie (Nr. 99*)
Trimite-mi- 
Adrc-i*: —
[Lot întreg ă 10 Maree (12—K 
» d< Jumătate» fi » (fi.— *) 
l » de on *fert » 2 60 * (3.— i)|
I
Preţui aid lUtum cu mandat \Co mi-i dorit, |
Trimiteţi cu rambuni }e l I  si • •  ţtrarga. g
Mobile
In toate stilurile, cea 
mal solidă executare
H
moderne
pe lingă gtuhn(ă recomandă
M\ petruţiu
fabrică de mobile.
Teiefon Nt. 47 eu legături in 
întreg comitatul.
Sibiiu, SalzgassE Hr. 37.
Expoziţie da mobilă zilnic des­
chisă, flrâ silă de cumpărate.
Primesc şl execut toata 
lucrările de llpsft la bise­
rici nouă şl vechi.
Din cauza
I
f t
desfiinfarii prăvăliei mele
vând toate mărfurile fn pârtii mal mari pre­
cum şi fn detail cu preţuri foarte reduse.
TEODOR POPESCU
prăvălie de manufactură şi mărfuri curente
&££* Sibiiu, Piaţa mică Nr. 14
7Í31 2-8
mkw
Mar© atentiuno!*
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Hi-comiuitlîi cu con mni maro chhlurii l>opitul ku  axortimcnl do tot felul de 
m o t o a r e  ddn p r i m a  f a b r i c i i ,  dcln cel nmi mic şi panii la oel 
tnni maro; nmrniencA ţi m a c i n i  d e  t P O O P n t  din renumita f a b r l o A  
H o f h e r r  dula cm mm mică ţi pfinii In ccn nmi mnro; numai puţin recomandă 
şi tot felul do nrticlo pentru cdificuri precum:
C e m e n t  do P o r t l a n d  şi R o m a n  din B e o o l n ,  
T r a v e r s e ,  T r e s t i e «  C a r t o n  o & t r & n i t  pentru Invălit, 
P â . n z u  d e  s â r m â i  pentru îngrădii, precum ţi ori ca fel do forărio apar* 
ţinatonro In cdificiiri.
Tonto pe lilngfi con mai «trictii garanţio cu preţuri foarto moderato şi oondi* 
ţiuni de plaţii itvnntagioa#«
Ku vS grăbiţi a comanda «lin alt Ioc, — pănă nu veţi vizita prima linie 
accasta mnro şi bino nsortatii fabrică,
Kfcctuarea eo faco prompt şi conştienţios. 681 25—
Feriţi*vă stimaţi agricultori a nu cumplrn imitaţii şi vă feriţi de escroci.
Í
a.
t
j
Eratii Gömöri Magazin-dela fabrică ^  X)---! J  ^  ^  A Q ^ O  pentru maşini economice X) ULClcl Uljfe Ldj
EeprozcDicnţb generală pentru Ungaria a fabricei de maşini şi turnâtone de fier K, & R . Jezek în
Maşinile de îmblătit cu motor, insta­
lările de mori şi maşinile de sămănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII G0- 
MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
IX., Borâro*- 
tér Nr. 2. 
Blansko.
rí
Recomandam maşinile de sămănat, con- 
ktmeţie tare, cu aparat de săpat şi sămă- 
nat cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suhiri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi la petriş
ZZFi WW;
Garnituri de îmblătit cu motor! di»*
tinse cu numeroase premii prime, Ufer&a 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagioase de plată. Pentru instruarea If 
purtarea maşinilor de îmblătit trimitea 
gratis^ un monteur la faţa locului. __mărunt şi mai mare; cum şi a se mâna
cu apă, abur sau motor. Maşini pentru fabricarea de cărămidă, Instalări com-' 
plete pentru ţiglării, maşini pentru producerea cimentului şi spargerea pietrii.
Cumpărători serioşi, cari se interesează de maşinile noastre, îi cercetăm noi acasă personal pe spesele noastre, prin ceeace 
cumpărătorii cruţă previziunea agentului, ajung deci mai ieftin în posesiunea maşinci şi sunt siguri de cel mai bun serviciu.
»Tiyoerafia Poporulni", Sibiiu.
